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a) Formular el anteproyecto arquitectónico de una tipología de biblioteca para las subunidades urbanas 
de la ciudad de Cuenca. 
los objetivos específicos
a) Realizar una breve reseña histórica de las bibliotecas en general.
b) Estudiar ejemplos de bibliotecas.
c) Ejecutar el estudio de los lugares de implantación para las bibliotecas.
d) Elaborar el programa arquitectónico común de necesidades para el sistema.
e) Descripción del sistema constructivo a utilizarse.
















A vivir n una ciudad patrimonio cultural de la humanidad, mucho dice de su cul ura y de la apropiación por
parte de su gente de ésta, pero nos h mos costumbrado  dedicado  definir y encasillar a esta palabra, como 
un co pendio de tradiciones, fiestas, gastron mía, costumbres, es decir todo aquello que e aprende a través de
la experiencia y/o viv n i s; mientras que, la lectura, la poesía, el conocimiento no académico, es decir todo lo 
que se aprende a través del discernimiento se ha banalizado hasta cierto punto de ya no considerarlo relevante 
dentro del concepto de la misma. Por tanto, la población ha tenido un acceso restringido a los libros, a pesar de la 
existencia de varias bibliotecas públ cas, convirtiéndolas en espacios destinados básicamente a una consulta estu-
diantil, lo que ha limitado este servicio a un ámbito más familiar.
Además, el Intern t, que es e  símbolo máximo del desarrollo tecnológico universal, para los latinoamericanos es un 
sueño en construcción (en Europa y Estados U idos ha penetrado  en un promedio del 35% de la población, mien-
tras que en Latinoamérica no alcanza un 9% de la misma), y por consiguiente el edificio Biblioteca seguirá siendo 
por algunos decenios uno de los equipamiento  urbanos por excelencia, que no sólo se adapta a las circunstancias 
ambientales del momento, sino que evoluciona on ellas.
Por tanto la propuesta del anteproyecto para una tipología de biblioteca para las subunidades urbanas de 
Cuenca, tiene como objetivo pr pon r espacios, que permitan ver a una biblioteca como una opción para 
producir-generar-asimilar conocimientos, ara exponer-argumentar-discutir pensamientos, en esencia, para 
fomentar participación ciudad na en activida es en torno a la lectura y a sus diversas manifestaciones.
En definitiva, existe un pensami nto que sirv  de fundamento para el desarrollo de este documento y que es: crear 
dentro del cantón “un espaci  público, un lugar para el encuentro, un ambiente para el ocio, un hito arqui-































reseña histórica de bibliotec s

























Refiriéndose la definición etim lógica de la palabr  BIBLIOTECA, é ta se d riva d  voces gri gas biblion (libro) y
thek (caja o armario): exact ente lug d n e s  guard n los libros. Co ceptualmente se podrí  c tal gar
com  un elemento de tinad  conservar el conocimient  par  ifundirl  entre los component s una ge er-
ción y posteriorment  extenderlo a generaciones venideras; y,  tomando en cuenta que las so iedades y los espa-
cios evolucionan, mientras que los lenguajes tan solo se ad ptan, e consideraría pertinente acoplar l  definició  a
aseverar que el término BIBLIOTECA “es cualquier conjunto organizado de libr s, publicacione , g ab dos, mapas,
grabaciones de sonid , documenta i n gráfica y otros mat riales bibliográfic s, manuscritos impresos  reproduci
os en cualquier soporte digital que lo  reúna, conserve, y  divulgue para la información, para investigación, para 
educación o distrac i .” 2
Existen actualmen  orrientes que conciben a una biblioteca n  como un almacén de libros exclusiv me te, sino 
como un centro de reunión social-educativo que sirve de instrumento para transmitir la información indispensable,
incluso digitalmente; e  otras palabras afirm n que ya no s más un gran baúl lleno e colecciones o infinito
volúmenes, ni siquiera la sala de lectura sino u  centro de discusión, de debate y de exposición de ideas. Todo esto 
debido a que hoy en día el saber fluye y se difunde a través de nuevos medios dueños de más velocidad, que 
hacen que el libro como física y c nceptualmente lo conocemos esté volucionando, como ya lo ha hecho,
pasando d  la t bleta de arcilla al rollo, d l rollo al pap  y del p pel al m do dig tal, mbiando su plataform  o
soporte pero no su contenid .  
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S  af ma que l  tipología de las bibli tecas mo u  concepto arquit ctónico ta gibl  empieza a rtir de l
invención de la i p nta de Gutenb rg desde el año 1500, y, a pes r de as u ros  col cciones de l  época
medieval y las stablecidas n la época clásica, se puede distinguir dos “tipologías” previa :
“La primera tipología, e  un amplio y caracterizad espacio lleno de luz en donde los papiros cubrían las paredes
co s vand centro como espaci  libre para l s le tores. En cambi , la s gunda tipol gía se refiere a pequeños
nichos de lectur  concentrada en donde los lect res ocupab n prácticamente l  total dad del espacio con un 
núm ro ínfimo de libros. A la prim ra tradición pert necen  mayoría de grandes b bliotec s de la antigüed d:
ntre ellas destac n la de Alejandría, la de Constantin pla; ientras a la segunda pertenecen ejemplos como los 








IMG.1.01 Antigua Biblioteca de Alejandría

























Todo est sucedía y  que en el primer caso los espacios dab n má  im r a ia a los libros y l m te al de infor-
mación que al lector, e  decir, espacios más para l almacen je que p ra la lectu a; i r  que en l segund
l  tradición ra v lar p r l  situación d l lector y su bien star. A í s  podría afirm r que las prim ras bibliotec s naci
eron más com  uebles que como edificios: “E  la obra del pintor renacentista A onello Da Messin en ontramos
el cuadro –San Jerónimo e  s  estudio- n donde se apreci  qu  es un mu ble, un spacio autó omo y claram
i tific ble, qu  en este caso es privado, íntimo y propio; y, la tiende como un tem lo interior, c mo una irad
a sí mismo y quien habita es invitado a la ntración y recogimient .” 4
La edifi ción biblioteca como un esp cio físico par ió por una parte desd  este concepto de mueble, y por tra,
d bido al aume to de volúmen s y al renacimiento de las edificaciones clásicas que se produjeron alrededor del
año 1500. Así, los libros “r gresaron” a ubicarse n l s par des y la tipol gía de concebir una amp ia sala u ificada
n s s par des recubiert s de libros y decora as con esculturas “se lle ó  co titui en el siglo XVIII, n la solución
deal y específi  de sta clase de edific os, e donde los libros, l mobili rio, l  distribución d l espacio, la luz, la






IMG.1.03 San Jerónimo en su estudio

























Dos h chos marcaro  el d sarr l o de l s nuev  disp icion s arqui ectónicas: un aum n o co id r ble d  las
ublica ion s impresas y un me t igualme e c siderabl  de  númer  de l ctores. Estos pr blemas fueron
expl rados por rqu t os el s glo XVIII, om  es Eti ne L uis Bo llé, quien b s jó en su tó ico pr y to p ra
Bibliote  Naci nal d  París, e  c ncept de un g  es cio abovedado unitario con luz cenital, con estanterí
n pi os a distintas alturas revist endo los muros y d j ndo libre l ár a central p ra los l c re .
Pero es el italiano Le pol o della S nt  quie  presen a como tipología la separación y especialización de los espa
c s. Su pl n prese t ba tres zonas clar mente diferen iadas: “una s la de lectur  ce tral, dos al s dyacentes
p ra catálogos on su local de conserv ción, y un grupo de oficin dministrativas.” 6
 




IMG.1.05 Proyecto Biblioteca Nacional de París
IMG.1.07 Proyecto Leopoldo d lla Santa

























Este t po d solu ión fu  l  qu sirvió de bas  r  grandes bibli t c d  l  ép c , com  por j mp   a ibli
eca de Sa t  Gén v  en París, al igual qu en la bibli tec  el Mu o Británico y en l Bib i a Nacional de París.
Así, la división tripartita antes men ionad , podría hac r  no únicament  en un plano horizont l si o v r ical t m
bié , y en base a ello s  hici ron tentat vas p ra subdivi ir númer  de libr y de le t r s apar c endo un  clasifi
ación n l s s las de lectura; es d cir, l cales especializ d  de lectura, jando com  consecu n i  l




IMG.1.08 Biblioteca de Santa Génova

























ntrando en l mundo mod rn , la Bibli t c Munic p l  Viip ri, marca u  ot rio ca bio d l  concepc ó de
la tipologí  bibliotecaria. L  disposición de las par des forra s e lib s sigue la lí e  d  la bibli t ca de Bo llé y
se le asigna a l  s la e l r un espe ial a nto vol étrico por med del libro, l q e queda a l  m no l







IMG.1.10 Biblioteca de Viipuri

























podrí  r sumir que as bibli tec s han p d  p r tres et p de evolución: la primer , sur  con la explos
s ritur  y t r i  con la invenció  de l im r t . L  s gu da tr nsf rmó l diseñ d  bibli t c : y no ra más
difici  c ntraliz d si o qu  ev lucio ó ha ta la ecializ ción e l s p ci s, e ara do entre zon
pósito y s las d  lectur , tapa que se xti nde h st la r v lució  i dus r al; y, a ter er  finaliza la gen l
iz de la i fo átic que r sf r ó  la bibliot ca en un c ntro ltidisciplina  d  c n imiento on tado
 un  red casi infinita  inf rmación.
La cuarta que aún se e cu n ra en sus lbores a unta a evo ucionar a la biblioteca hasta un centro de tividad
cultur les y de o i , en el que l s espacios no n definitiv s si o m s bien sug rente , n don  la interacción entre
lo hu ano y lo digital s af anza, pr por ionando acceso a autopistas de información desde su célula/“mu ble”
reservado de trabaj . “Por tanto la ausen ia del libro material se pla tea.” 7
  
  
IMG.1.12 Mediateca de Sendai
3  6° Piso - Axonom tría

























b do l creci t y sp ci lizació de conoc mi t , as bibli te s h  doptado di tint s tal g cione
en bas  l tipo d  inf rm ción qu  manej n y ip de us arios que f cue t n las mism s, siem re gu rda
o prin pios u i s l  e “p oporcion r el a ces   lo  libr , a l  inform ción,  m teri l audi ivo y visu l, en l
m j es c n icion s  onfort, efici ncia y segurid d.” 8
P r ende el “ st ma bibliot c s,” 9 s divid  en dos gr ndes conjunt s, q e bar  su  d stintas es eci liza-
c on . Así ncontram s: 
l  bibliotec  públic
Son aquellas que prestan sus s rvicios a la comunidad; la información con la que cuentan es de interés general. Se 
subclasifican en:
a) Biblioteca Nacional, es aquella que conserva la producción bibliográfica del país, abarcando desde un nivel 
e estudio primario hasta un nivel superior, llegando a poseer inform ción inclusive para investigadores y profesion-
ales especializados.
b) Biblioteca Estatal, es aquella que acumula todo el desarrollo histórico de un Estado,  desde sus comienzos hasta 
la actualid d. 
c) Biblioteca Municipal, es aquella que concentra el bagaje histórico, comercial, económico, cultural, político y 
religioso. Presenta una información de interés general, no especializada, que se enfoca hacia un público de igual 
manera general. 
d) Biblioteca Especializada, es aquella que se especializa y direcciona a un campo específico de una materia 
determinada.
e) Biblioteca Local, es aquella que concentra información destinada para un grado máximo de estudios básicos 
secundarios.




























la ibli teca c émica
S n quell s que prest  sus  instal cion s p r  l nos de institucion s du tiv s con l  fin li d d  mple-
tar sus onocimientos sobr  las ár as qu  b rcan n sus resp ctiv s progr m s ed c tivos-i vestigativos. Se 
subdivid  en s rupos:
a) Bi lioteca entral, es aquella que alberga la información de las diferentes carreras que conforman el campus 
universitario.
b) Biblioteca Universitaria, es aquella que cuenta con un acervo completo, especializado y actualizado de una 
carrera specífica, pu sto qu  aquí concurren las personas que participan en program s ducativos-inv stig tivos.
En conclusión, nuestro anteproy cto se va a enfocar a la tipología de bibliotecas públic s especializadas en 
campo del ocio cultur l, proyectándose a cubrir las siguientes funciones primordiales: 
a  Convertirse n un punt  de información que promueva una democratización de la cultura y el cono-
cimiento, a través de una formación/auto f rmación permanente.
b) Funcionar como un espacio promotor de la lectura.
c) Convertirse n un espaci /equipamiento arquitectónico-cultural de primer orden focaliza o a
promover un ocio cult ral.
 
   


























IMG.1.14 Biblioteca “Daniel Córdova Toral” 
IMG.1.15 Biblioteca “Manuel Muñoz Cueva”


























IMG.1.46 Estanterías de depósitos
IMG.1.47 Sistema de monacargas
imágenes interiores


























IMG.1.43 Area de control
IMG.1.44 Área de consulta vía multimedia
5 Depósito de libros
Multimedia
-  La biblioteca cuenta con un espacio para nueve computadoras destinado a la consulta en internet, el cual se 
encuentra equipado con mobiliario nuevo.
-  El sistema y administración de esta biblioteca, no ha permitido del todo que se modernice, por tal motivo todavía 
se conservan ficheros físicos que demoran el trámite de consulta de existencia de libros.
Servicios adicionales (Bodegas, Baterías de baños, etc.)
-  La biblioteca cuenta con una bodega de limpieza que se encuentra junto a la circulación vertical.
-  Posee una batería sanitaria para el personal bibliotecario.
Instalaciones
-  El área de biblioteca cuenta con instalaciones eléctricas e instalaciones hidrosanitarias en funcionamiento pleno.
-  Cuenta con banda ancha para las computadoras de consulta y de administración.
-  Para el depósito de libros se han previsto instalaciones especiales, con detectores de humo y rociadores, además 
de las instalaciones de sistema contra incendios necesarias.






























IMG.1.42 Vista hacia sala de lectura
Recubrimiento de pisos
Pisos c n recubrimient  cerámico, a excepción del área ministrativa que está recubierta po  alfombras. Su
stado de conservación es bueno, y s  mantenimiento es diario.
Facilidad de li pieza, tanto n depósit  como en sala de lectura y demás d pen ncias.
Recubrimiento de paredes
-  Las paredes poseen un recubrimiento con mortero cemento arena, además de un empastado liso. Hacia el 
acceso y ofi inas de dministr ción, se encuentran ubicados pan les modul res de a uminio y vidrio.
El ruido generado en el exterio  no tiene m yor incidencia por la ubicación de la biblioteca. 
lumin ió  natural
La sal   lectura, es la más favorecid , posee un ventanal a lo largo de toda la sal , lo c al permite una ilumi-
nación directa e indirecta de acuerdo a la ubicación dentro de la sala de lectura.
Iluminación artificial
-  En todos los espacio  p rtenecientes al primer nivel de la biblioteca (sala de lectura, control, administración y 
demás dependencias) la iluminación artificial es suficiente mediante la utilización de lámparas fluorescentes prote-
gidas on plástico translúcido, que denota ya cierto deterioro. 
Mobiliario
-  Actualmente el mobiliario se encuentra dividido en dos partes. Las mesas de la sala de lectura se encuentran en 
un 50% de su vida útil, las sillas han sido sustituidas por nuevas que no presentan deterioro.
-  La segunda parte del mobiliario, se localiza en el área de multimedia (consulta en internet), administración y 



























IMG.1.14 Organigrama PLANTA 01
IMG.1.41 Organigrama PLANTA 01
Contradictoriam nte al carácter público de esta biblioteca, el acceso se encuentra obstaculizado, no solo por su 
ubicación con respecto al edificio, sino además por la serie de requisitos que se exige a los estudiantes, lo que les 
impide un contacto dire to con la bibliote . 
Esquema similar al de las bibliotecas antes descritas, ésta también es a estantería cerrada, espacio de control como 
interm di rio entre el usuari y l libro. Es  principio d  funci namiento bastante bási o, genera un c nflicto l
interior de la biblioteca ya que el personal y co unicació  entre depósito y control no es suficiente para la canti-
dad de usuarios que permanecen en la biblioteca. La biblioteca cuenta con dos plantas, en las cuales los espacios 
s  d stribuyen de la siguiente manera:
Planta 01: esp cio de consulta de fich ros, la sala de lectura, dirección y a ministración ge eral, control y préstamo 
de libros, baterías sanitarias y cuenta con un espacio de consulta digital.
Planta 02: depósito de libros, dividido de la siguiente manera: estanterías de libros, estanterías de revistas, estanterías 
de periódicos, a chivo histórico y archivo fotográfico; éstos dos últimos se encuentran aislados de la biblioteca, por 
el mantenimiento diferente que se les da. El depósito se encuentra comunicado mediante un sistema de montacar-
gas con el spacio d  ontrol y préstamo de libros.
Tras el acceso, y al ser u a bibliotec  a estantería cerrada, todo es identificable; sí, es visible la ubicación y traslado 
hacia el control y préstamo de libros y de éste a la sala de lectura. Se mantiene una circulación horizontal clara.
En el ca  de la cir ulación vertical, é t  es d  carácter privado (uso únic m nte de biblio ecarios) y m ntiene
































IMG.1.40 Acceso a Biblioteca
Esta biblioteca se encuentra formando parte del complejo del Banco Central, recientemente reubicada dentro del 
complejo. Mantiene el sistema de Biblioteca a estantería cerrada, lo cual genera nuevamente los tres espacios mar-
cados; sala de lectura control y préstamo de libros y un depósito. Pese a ser ésta una adaptación en un edificio 
existente, los espacios que posee son suficientemente generosos, los cuales de cierta manera son desperdiciados, 
un ejemplo está en su sala de lectura.
 
IMG.1.39 Ubicación
ubicación Calle Larga y Av. Huayna Capac, complejo del Banco Central 
especialidad Biblioteca Pública para estudiantes universitarios 
 
Capacid d aproxim dame t  100 usuarios 
Usuarios / día 75 personas diarias 
Volúmenes 50000 volúmenes                                                                                
además de ingresos de revistas y publicaciones de los diarios de 
circulación nacional y una fototeca 
Tipo de Bibliote  




























IMG.1.37 Depósito y consulta de periódicos
I . .38 i   tacargas utilizado
i  i i


























5 Administració  y control
I . . 6 e ósito e li ros
l i edia
- La biblioteca de la Casa d l  Cultura c ent  con cuatro computadores para consulta de fichas digi-
tales, además de cuatro espacios para consulta en internet.
- El sistema y administración ha impulsado la modernización de la biblioteca, por tal motivo todos y cada 
uno de los libros se encuentran ingresados en la base de datos y publicados en la red virtual de bibliote-
cas a nivel mundial.
Servicios ad cionales (Bodegas, Baterías de baños, etc.)
-  La bibliotec  cue ta con u a bodega de limpiez  que se en uentra en los xteriores de la misma 
(vestíbulo de acceso).
-  Cuenta con una batería sanitaria de carácter público de igual manera ubicada en el vestíbulo de 
acceso a la biblioteca. 
  
Instalaciones
  l ár a bibliot ca cuen a co instalacion léctricas e instalaciones hidrosa i ari s en funciona-
miento pleno.
-  Cuenta con banda ancha para las computadoras de consulta y de administración.


























3 Sala de lectura general
4 Sala de lectura priv da (investigadores)
T nto para l  sala e lectura, control y p éstamo libros, depó ito ecundario de libros, s  ha dispuesto tilizar
piso fl tant , el cu l esta en buen estado, gracias a la limpieza diaria y el mantenimiento periódico que se realiza.
P ra l epósito princip l de libros, se mantiene el piso original bald sa, el cual s  mantiene en a con ición
ac ptable, y permite una fácil lim i za.
 
R cubrimiento de pared s
s paredes p s n un recubrimiento con mort ro cemento arena, demás de un empastado liso  
tiene una inci e a tr menda en la sala de l ctura. 
lu inación natural
l l t r  manti e una ilum n ó  nat ral, pero tamiz da, ya que al i terior d la sala, el calor es sofo
c nte en días d  sol, por tal motivo, la iluminación natural es cort d  través de persianas.
 Para l primer ivel de l  biblio eca: sal de e tura y control se ha utiliz do lámparas fluoresc ntes, con rejillas d
ac ro inoxidabl , que proporci nan el n vel adec ado iluminación y de uer o a los lúmenes r queridos para 
un e pacio de lectur .
-  En el resto de dependencias se han utilizado lámparas fluorescentes sin ningún tipo de difusores.
Mobiliario
-  El mobiliario de la sala de lectura es de reciente reposición, por tanto se encuentra en óptimo estado. En las áreas 
administrativ s y resto de dependencias de l  biblioteca no se han hecho re ovacio es del mobiliario.  T nto en
áreas de f cheros digitales y c nsulta en internet, tien n el mobiliario adecuado y en perfectas condiciones.


























IMG.1.31 Organigrama PLANTA 01
2 Organ grama PLANTA 02
Esquema similar al de la nterio tiene la Biblio eca de la Casa de la Cultura, sto es un  biblioteca a estantería
cerr da, espacio d  ntrol com  intermediario entre el usuario y el libr . Actualment  existen dos sala  de lectura
arcadas, un p ra l públi n general y o ra d ar cter priv do par inv stigadores. 
te principio de funcionamiento bastante básico, genera un co flicto al interior d  la biblioteca ya que el pers nal
y co unicaci  ent e depósito y contro  no es suficiente para l  c n dad de u uari s que permanece  en la b blio-
t ca. La bibliot ca cue t  con dos pl t s, en las cu les los espacios se distribuyen de la siguiente manera:
Planta 01:  el mismo nivel de l s salas de lectura, se encuentra el depósito secundario de libros, comunicado con 
el depósito principal mediante un sistema de mon acargas, dentro del cual funciona parte de l  sección libre d
libro (sist ma en l c al un studia te pue  ll v rs  n libro de la bibli tec y a cambio éste deja un libro 
revista), y l  parte restante de la sección libre se enc entra en a sala de lectura pública.
Los espacios de tinados a administración y dirección de biblioteca, se encuentran mezclados en l espacio de con-
trol y préstamo de libr s, ocupando una franja de éste. Tanto batería de baños como bodegas s encuen ran en el
xterior de la biblioteca y son de carácter público.
Pl ta 02: n un nivel más alto, se encuentra el depósito p in ipal e lib os junto con l  hemeroteca y el ingreso y 
registro de nuev s colec iones o revista .
Un  vez en el acceso de la biblioteca, t do  los espacios son id ntificabl s fácilmente: pasillo de cceso, sala de
lectura, esp i  de ntrol y préstam  de lib os; mostrando de man ra clara la ti ologí  de b bliot ca a estant ría
rrada.
Una circulación vertical externa y de carácter público comunica a la biblioteca con el depósito de libros. Se 































0 Acce o a Bibliotec
La bi lioteca municipal se encuentra dent o de os lí ites del centro histórico d  la ciudad d C en , y adapta a
a una parte del dificio p rteneciente a la CASA DE LA CULTURA NÚCLEO DEL AZUAY. Su localización con respecto 
a la calle  principal de acces  es conflictiva de ido a q no permite una evid nte ubic ción de la misma dentro de
las d p ndencias de la edificación.
I . .2  i i
i i  ll  Luis Cordero, entre Mariscal Sucre y Presidente Córdova 
(puente sobre calle Presidente Córdova) 
s i li  Bi li t  P li  r  st i t s primarios, secundarios e 
investigadores 
 
Capacidad aproxim damente 100 usuarios 
Usuarios / día 60 personas diarias 
Volú en  27560 libros                                                                                   
106400 ingresos entre revistas y public ciones de los diarios de 
circulación nacion l además de libros 
Tipo de Biblioteca 


























IMG.1.27 Depósito de libros
2 i periódicos
IMG.1.26 Circulación vertical

























3 Tipología espac os de control
I .1.24 Área de consulta multimedia
I .1.25 Mobili rio utilizado
Ilum n ción n tural
L  f chad  crist lada es la tr d de luz preponde an e a l  edificac ón, en su parte posterior y laterales
abren ve anas de me or proporció  que son suficientes ar  iluminar las s las de lectura. 
Iluminac ón artificial
- Para todos l s s cios pertenecientes al primer nivel de la bibliotec (sala de lectura, control, dministración y
d más depen nci s) la ilumin ción rtificial es prepondera te, mediante lámparas fluor scentes con d fusores de
acero inoxi able. El spacio a doble al ura per ite tener dos tipos ilumin ción para lectura, una más ntima y otra






























IMG.1.21 Organigrama PLANTA ALTA
Vist  hacia salas de lectura
Al realiz rs una habilit ión d  una parte del edificio existente para la biblioteca, el istema constructiv  utilizado
es el e hormigón or su daptació  a l  estructura pr existente. 
Re brimiento de pisos
D ntro de l  nu va int rvención, se ha c v ido ut liza  pisos de porcelan to, ta to en las sal s de le tur omo
esp cios de control y dem s zonas de l  biblioteca.
- Par  el d pósito, se han mante ido lo pisos originales  la edificació , una erámica en deterior .
Facilidad de limpiez , ta to en el pósito como n la sala e l tura y emás dep nde ci s.
Recubrimiento d  paredes
- Las aredes poseen un re ubrimie t  con mortero cemento arena, además de un empa tado liso. Hacia 
acceso s  encuentra una fachada de vidrio sujeta con placas de acero inoxidable.
- El ruido g erado n el ext ri r n tien  m yor i cidencia por l  ubicación de l  biblioteca. 
nstalaciones
El áre  de b bliot ca uen a con i stalac on eléctri as e n t lacio es hidrosa itar as en funciona ien o me io. 
Los r blemas de humedad son viden es en la z na d l depósit .
Cuenta c n banda ncha para las computador s de consulta y d  m istrac ón.



























IMG.1.19 Organigrama planta alta
IMG.1.20 Organigrama PLANTA BAJA
La b lioteca m nic p l “Da iel Córdova Toral” manitien  el esquem  marcado de stanterí errad ; e pacios e
onsult  de existencia de libr s a través  fich s físico  o digitales, en un  s gunda instancia se organiza un
es acio de contro  en l cual se constata l  xist ncia l libro en el de ósito, y s  lo trasl d ha  l control, medi-
t  u  mo cargas. Est  principi de funcio a iento bast nte básico, genera un conflicto al interior de la biblio-
teca ya que el person l y comunic ción ntre depósito y control no es ufici nte para l  cantidad de usuario  que
perm ne n  la biblioteca. La b li teca uenta con tr s pla t s, en l s c les los sp cios s  istribuye  de l
iguie t m nera:
ubsuelo d pósito de libros, (estant rí  cerrada), h merot ca, donacion s de libro .
aj : s l  d  l c ura pri cip l, s cio de control y préstamo de libro , bodeg  y SSHH sulta de fichas
ig tale . Circul ción ve ical úblic y privada (ha ia l depósito).
lta: ala de lectura secundaria, espacio para consu ta n int rnet (multimedi ), dirección g neral de biblio
ec .
L s i culaciones v rticales está  o blem nt  diferen iad s. Un  irculac ón para el públi o permite c ctar a 
la pl ta b j  y alta. La circulación privad permite c ctar e esp o de contro  y préstamo de libros con el
depósito d  libros ( nexión pl nta b j  y s bsuelo). El depó ito de libros, encionado ant riormente, está conce-
bido en el subsuelo o cual genera una s rie de conflictos tanto fun i ales, p r s  espa io limitad , c mo de insta-
lacion s por el gra o de deterioro, v lor de la sigu nt  m nera:
-  El depósit  de libros e encue tra privado de iluminación natur l, lo cual es óptimo n la cons rvación de los libros,
pero ma tiene proble a  hume ad a causa del i  y a falta de previsión para el espacio d  biblioteca.
La iluminación artificial se encuentra det ri ad .
La stan ería stá en pésimo stado.
l espacio para el depósito de libros, revistas y p riódi os no es  el ad cuado; los archivos históricos y revi tas, se
encuen  confundi os ya que están muy próximos,  esto representa es rde  y f lta de spacio.



























I . .17 i i
I .1.18 cceso a Biblioteca
i i ll  Benigno Malo, entre Maris al Sucre y Preside t  Córdova 
i li i li  p li  r  st i t s secund ri s 
 
i  r i t  2  ri  
ri   í  100 personas diarias 
l  7  c lecciones                                                                            
13000 ingr sos entre revistas y publicaciones de los diarios de 
ir l i  i l 
i   i li t  
i li t   t t rí  rr  
 
La biblioteca municipal se encuentra ubicada dentro de los límites del centro histórico de la ciudad de Cuenca, y 
adaptada a una parte del edificio perteneciente a las dependencias de la Municipalidad. Su ubicación con 
respecto a la calle Benigno Malo ha permitido que el vacío urbano que se forma a partir del retiro de la edificación, 







































Considerando el entorno planificado por Jacobsen con 2 edificios longitudinales y transparentes (Ayuntamiento de 
RØdovre y Edificio de Apartamentos), plantea un edificio central bajo y cerrado, para lo que cual propone dos 
zonas diferenciadas:
          
- A r e a  P ú b l i c a , desde 0,00m hasta 3,75m; conformada por: 
- Salas de lectura y préstamos para adultos.
- Salas de lectura y préstamos para niños.
- Servicios generales.
Esta planta baja tiene relación directa con el ayuntamiento y con el edificio de apartamentos.
- A r e a  P r i v a d a , desde -2,90m hasta 0,00; conformada por:
- Depósito de libros
- Habitaciones de seguridad
- Centro independiente para la Defensa Civil.




































































- A r e a  P ú b l i c a : Sigue los s guientes criteri s técnico-arqu tectónicos:
- Se desar olla dentro de un rectángulo de 3276m2, proporcionado en base al número aúreo (el segmento más 
largo+el segmento corto es al segmento más largo, como éste es al más corto); así, el lado largo mide 72,80m, mien-
tras que el lado  menor mide 45,00m, produciendo una rel ción 1,618 entre ambos.
e programa en base a dos ejes en cr z, simétricamente en relación al lado corto y asimétricamente en referencia 
al lado más largo.
- Los espacios se proporcionan en referencia al público asistente a los mismos; así, la asimetría longitudinal permite 
que éstos se subdividan en tres crujías, en donde el espacio may r se destina al público adul  y el menor al público 
infantil, dejando el intermedio para servicios generales.
- Se conforma el espacio interior a través de 6 patios que crecen progresivamente de forma longitudinal, 5 de ellos 
ext riores y 1 cubierto sobre la sala de conferencias y exposiciones.
Posee los siguientes espacios arquitectónicos:
- Información
- Sala de conferencias y exposiciones
- Salas de préstamos
- Sala de lectura para adultos
- Sala de lectura para niños
- Administración
- Salas de reuniones
- Produce sensaciones espaciales progresivas, al plantear espacios mínimos que se expanden a través de otros 
posteriores. Así, el vestíbulo de acceso se expande por el contacto visual con la sala de conferencias y con el patio 





































estudio concentrado administración sala de sesiones
sala de préstamos
 a ultos
sala de préstamos 
niños

































































IMG.2.32 Circulación horizontal planta baja n=0.00
IMG.2.33 Circulación horizontal planta sótano n=-2.70
Circulación horizontal: T ma en consid ación los siguientes criter os técnicos- rquitectónicos para l orde-
namiento espa al  la ci culación horizo tal, así:
- Los eje  transversales se disponen perimetr lmente, 2 de llos junto a l s muros xteri res y los otros 2 junto a las 
p redes laterales de la sección de servicios g erales.
Los ejes ongitudinales se ordenan de igual m nera, 2 de llos perimetralmente junto a los uros exteriores y los
otros 2, ubicados en los extremos de las alas de préstamos.
- Circulación vertical: Considera los siguientes cri erios técni s-arquite tónicos par  la distribució  vertical del
espacio n sus dos plantas, así:
La irculación pública, s  ubica junto a la información-recepción, comunica los vestíbulos princip les  las 2
plantas.
La ci culación restringid , se ubica junto a las salas de préstamos y se comunica con los depósitos de libros de 
cada una de las secciones.
L s salidas d  mergencia, se ubican en el extremo sur del sótano de la biblioteca y existe una intermedia a nivel 
del cceso secundario de la misma.











































































circulación restringidasalida de emergencia
circulación pública
salas de sesionesadministraciónsala de estudio concentrado
depósito de libros
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4 Iluminación - ventilación patios
rea pública: El diseño consider  l s igui ntes criteri  técni o -a quitectónicos:
Al dis ñar una facha a cerrada, se plant an 6 patios, 5 de ellos abi rtos y 1 cubierto, con el bj tivo de crear un
espacio in ov rtido que permita la iluminación y ventilación d  modo natural de las dist nt secc nes de la biblio
eca.
luz p oveni te d los patios es contr lada debido a la proporción l rga y es recha de l s ismos en l sentido
norte-sur (eje e may r influ nci  solar); y, demás presenta una gama de texturas por la reflexión de la vegetación 
hacia el interior.
Ut liza claraboyas en lugares st atég s, como son l s ubic das sobre las es leras circ ares, qu  permite ilumi-
ar puntos específicos de la biblioteca.  
Crea un  progresión de los espacio no sólo espacial sino ambiental ente también, así, comprimiendo el  
vestíbulo de acce o y expandiendo la sala de onferencias, permite que la luz tenue en un principio, paulatina-
mente aumente hasta su máximo, por la influencia de la cubierta alta de la sala de conferencias y del patio poste-
rior.
Area privada: El diseño toma en cue ta los siguiente  crit rios técnicos - arquitectónicos:



































proyección directa de iluminació  natural 
ilumina ión patio cubierto
iluminación patio abierto


































proy cció  directa d  ilumina ión n tural 
patio bierto 


































































































IMG.2.35 Columnas circulares con vigas prefabricadas 
IMG.2.36 Columnas rectangulares con vigas reforzadas
En base al plante mie t  de cub rtas a d stinta  al uras, con objetivos formales, la edificació  contempl  una com
binación de sistemas const uctivos con s milares mater ales p ro de distinta r solución; así:
Cuatr colum as irculares oportan vigas prefabric das en vola izo, q e permiten estructurar la cubi rta inde
endi nt y e mayor altura de la sal  de conferenci s y ex siciones. 
Vig s transvers l s r forzadas poya as obre columnas r ct ngulares, se utilizan e  toda l  b blioteca, tanto en
p anta baja omo en plan a de ótano, excepto en la ala de conferencias y exposiciones.
M teri lidad
Perimetralmente la biblioteca se cierra en base a una pared doble, conformada de la sigiente manera:
- Por una parte, un revestimiento exterior con paneles de piedra soportados con anclajes de acero, lo que permite 
tener juntas abiertas (asuencia de las mismas), obteniendo que formalmente el muro exterior sólido y pesado se 
aligere.
- Como contraparte, una pared de soporte para los paneles realizada en ladrillo visto, de aparejo a tizón, pintada  
de color blanco, en la cual, en los muros longitudinales, ésta se alterna con las columnas de los pórticos pero mante-
niendo el mismo nivel del paramento interior.
Internamente las vigas no se visualizan pero se proyectan en la división de los paneles acústicos de aluminio del cielo 





































IMG 2.37 Subsuelo correspondiente a la biblioteca comunitaria, estructurado 
en base a un sistema tradicional de hormigón armado, mediante vigas y 
columnas.
IMG 2.38 Circulaciones verticales principales que comunican a la planta baja 
y sus diferentes seccciones. Se muestra además las columnas circulares de 




de cubierta de salon y
exposiciones
la construcción 































93 IMG 2.39 Losa de piso soportada por un s stem  tr icional de hormigón
armado sobre la cual se desarrollará la edificación, notándose las circula-
ciones desde el subsuelo y las columnas de soporte para la cubierta del salón. 
IMG 2.40 Disposición de las columnas a través del módulo estructural 7.50 m x 




de cubierta de salon y
exposiciones
patios dispuestos en base a la
































4IMG 2.41 Definición de patios alargados en sentido rte - sur a causa del 
soleamiento
IMG 2.42 Muro p rimetral y m mpostería d  l drillo principal que p rmit l

































I  2.43 Complemento con l  carpintería e alumi io qu permite l  diferen-
iación clara de los espacios y su dispo ición.
IMG 2.44 Losas de cubierta, tanto l del salón de exposiciones omo de la 
general. Lucernarios disp stos de acuer o a las n esida s d  iluminación 
natural que requiere la biblioteca comunitari .





































































































































- posición del terreno en la ciudad (calles que lo rodean, posibilidades de acceso, características de las 
vecindades)
a) El proyecto toma como eje de desarrollo a la disposición longitudinal y en sentido norte - sur del terreno.
b) Al estar rodeado por calles de baja densidad vehicular (calles que dan al parqueadero de la Universdad y a 
viviendas privadas), permite ubicar los accesos perpendicularmente al eje longitudinal de éstas, para aprovechar 
su mayor distancia y así, destacar los ingresos principales, ubicar rampas para discapacitados, colocar accesos 
secundarios.
c) Al encontrarse colindante a un edificio educativo precedente, el proyecto genera un acceso directo con éste, 
a través de una plaza de transición, que es parte del proyecto mismo.
- extensión en superficie (dimensiones y geometría del perímetro, condiciones de los lindes)
a) El terreno tiene una superficie de 5800m2 aproximadamente, que obliga a albergar todo el programa arqui-
tectónico en más de una planta.
b) Posee una geometría predominantemente rectangular que se plasma de manera similar en el diseño.
c) Al estar rodeado por calles a excepción de su perímetro sur, se producen retiros irregulares hacia los colindantes 
mediante espacios de transición con vegetación o con plazas duras.
- topografía (presencia de construcciones o vegetación, consignar su tipo, altura, densidad)
 
a) El edificio educativo adjunto presenta un desnivel de 4,00m y las viviendas alrededor se encuentran en un nivel 
0,00m, por tanto, el proyecto toma en cuenta la diferencia de nivel, creando dos accesos principales para las dos 
diferentes alturas.
b) Presenta dos tipos de edificaciones, construcciones residenciales de baja densidad y altura promedio de 4,00m; 
y, construcciones educativas de baja densidad y de altura promedio de 35m, por lo cual, el proyecto se fragmenta 
en las dos alturas, un bloque bajo y ancho que va de acuerdo con las residencias y un bloque alto y estilizado que 
se mimetiza con los edificios educativos. 
c) Presenta vegetación de alta densidad y altura promedio de 15m; así, el proyecto trata de conservar la mayor 
cantidad de vegetación posible  creando recortes en el perfil en donde se emplazan los mismos. 
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bibliote a central da puc - rio
el emplazamiento y programa
IMG.3.01 Terreno
IMG.3.02 Disposición horizontal biblioteca 

































c nd cion s climáticas relevantes: orientación solar, rango de temperatura, régimen de lluvias)
a) La incidencia solar es en sentido noreste - noroeste, por tanto el proyecto se protege de la misma cerrando sus 
fachadas este- este y colocando quiebrasoles en su fa hada norte.
 l ser un clim  tr ical, la temper tura promedio es de 20°C, por lo cu l se ve oblig o a considerar un sistem  
de ventilación mecánica.
c) Al dominar los vientos del sur, crea espacios abiertos cubiertos que forman una transición entre el ambiente natu-
ral cálido y el ambiente interno artificial templado.
- programa funcional (superficie total y parciales, relación de usos previstos, características y relaciones)
 
100
Locales Superficie       (m²) Características
Porcentajes con 
respecto al área 
total
Geometría regular
Excento de paredes perimetrales
Carente de iluminación natural
Temperatura específica




Acceso a personal autorizado
Cir ulación diferenciada (interior l edificio de la exterior) 
Geometría regular
Zona de transición entre sala principal y exterior
Iluminación natural directa
Acceso público
Espacios complementarios: área de estudio en grupo, terraza
externa, estantería abierta (libros más solicitados)
Acceso y control 830 13%
22%1375Depósito



































Locales Superficie       (m²) Características
Porcentajes con 



















Espacios complementario : sala de lectura concentrada, sala
de investigación, auditorio y aula i dependiente
Area total construída: 6230
100%












































Recepción y control de acceso
Balcón Mezanine 
área Pública








































































distribución d  volúmenes respecto l programa funcio al ( i s manifies o o no, si el volumen  d finido  
por agrega ión o por vaciado, número de plantas y alturas, espacios de circulación y acc sos).
n b s  al pr gr ma, la propuesta se grup en dos gr ndes conjuntos (público - semipúblico) que se expresan 
en dos grandes paralelepípedos, uno sobre otro, en donde el primero es alto y delgado y el segundo es bajo y an-
cho.
b) El v lumen correspon i nte l área s mipúblic  ( loq e bajo y ancho) se define por vaciado, ya qu  al  
paralelepíped  inicial se lo fragmenta con el objetivo de respetar la veget ció  existente; mientras que, el volumen 
del área pública (bloque alto y delgado) se define por agregación, ya que la circulación se c loca exenta a los 
muros exteriore .
 
c) La circulación horizontal se dispone ortogonalmente, así los ejes secundarios son perpendiculares a los primarios 
que están dispuestos junto a los muros de fachada. La circulación vertical se dispone a través de columnas ubica-
das a los tercios de la longitud, resueltas con escaleras, rampas y ascensores. Lo destacable son las escaleras de 
emergencia que se ubican junto a los muros exteriores, exentos a éstos, con el objetivo de no interferir con la circu-
lación interior.
d) Al tener dos volúmenes claramente diferenciados, crea dos accesos principales, uno en el nivel 0,00m, dirigido 
hacia el oeste y enfocado al bloque semipúblico; y, otro en el nivel 4,00m, dirigido hacia el sur y enfocado al bloque 
público en estrecha relación con el edificio educativo adjunto. 
3
zo a piso locales inicio nivel término nivel 
área semipública planta baja depósito-administración 0,00m 4,00m
1° planta alta plaza 4,00m -
2° planta alta acceso-control 5,50m 8,50m
sala principal 8,50m 17,50m
balcón 11,50m 14,50m
mezanine 14,50m 17,50m
sala de estudio concentrado 17,50m 20,50m
auditorio 16,00m 20,50m




I . . 4 Volumen bajo, ancho y vaciado
I .3.05 Volumen alto, delgado y agregado
I G.3.06 Acesos n=±00.00, n=+04.00

































ocupa i en planta resp cto a la su erfi i  de  p rcela y los espacios lib
    
 determi ción de la cota de planta baja del edificio respecto a la topografía del solar y al spacio 
público desde el cual se accede.
a) La planta baja el edificio se encuentra en una cota +0,50m. en relación al nivel 0,00m del terreno que se justifica 
plenamente debido a la doble intención de facilitar la carg  y descarga de volúmenes; y, crear una diferenciación 
entre la circulación pública y la de los empleados y us arios al interior.
- ord n ción de los espacios libr s (límites de la int rvención).
a) Los espacios libres son ordenados de forma combinada, por un lado utiliza como recurso plazas secas irregulares 
que lle an hasta los límites del terreno y se acoplan en un solo cuerpo con las acer s preexistentes; y, por otro lado 
utiliza espacios verdes abiertos e irregulares, que preservan la vegetación existente y que en determinados casos 
permite que alcancen el límite ext rno de las acera .
   
 
 





Usos  suelo superficie                  (m²)
Porcentaje con 
respecto al área total
Ocupación suelo 2370 41%
Plazas exteriores 1200 21%
Áreas verdes xteriores 2230 38%
Area total del terreno 5800 100%
Utilización del suelo 6230 107%

































sistema porta te (si es aparent  y tien  propósit  formal o qu da oculto, situación resp ct   lo c rr -
mientos exteriores, situación respecto a los elementos de la distribución interior, distancia ntre apoyos, 
existencia y longitud de voladiz s, modulación).
a) El si tema portante es una c mbinación correspondiente a los dos volúmenes del pro ecto, por un lado la zona 
semipública está c mpuesta por un i terc lu nio sistemático de hormigón arm do, que hace visible su ubicación, 
mientras que l  zona pública está compuesta por dos grandes vigas metálicas reticul das y en vol dizo, que no se 
encuentran a la vista debido  que e tán be idas entre los p ramentos exteriores e interiore .
b) En la zona se ipública los muros exteriores son parte de la structura l funcionar como diafragmas que confinan 
el intercolumnio; en la zona pública la estructur  no se aprecia a sim le vista porque los muros exteriores exterior s 
recubren n su tot lidad a la estructura metálica. 
c) En l v lumen inf ior l interc lum io determina los espacios y distribución interior l depó ito y de la adminis-
tración, mientras que en el volum n superior las vigas en voladizo que se amarran con pórticos transversales, 
permiten obtener plantas libres que proporcionan una distribución sin c ndicionant s.
d) En pla a baja se utiliza una retícula de 7,50m x 7,50m, la cual permite rea izar recortes aparentem nte irregu-
lares, ya que ést s s  as n en los puntos me i s o tercios d  la mis a. En el volumen público, la  grandes vigas 
tienen una luz libre de 45m, que se equilibran con dos volados de 30m y 15m, en sus dos extremos.
- cerramiento exterior (materiales, transpar ci   op cid d, presencia de módulos fijos o practicables y 
sus dimensiones, ventilació  e iluminación que propor iona l interior, modo de fijación a la estructu a,
relación con el canto de las losas, remate sup rior respecto a la cubierta y entrega al suelo, textura y 
colores).
a) El cerramiento exterior está compuesto por na chap  de acero de 5mm recubierto con pintura blanca antioxi-
dante en sus fachadas este-oeste, lo que le dá un aspecto opaco; mientras, en sus fachadas norte-sur está confor-
mado por p neles de vidrio, que tienen quiebrasoles regulables según la incidencia solar. En planta baja, los muros 
exteriores corresponden al hormigón armado pintado de blanco, combinado con paredes de vidrio en determina-
dos sectores del área administrativa.
b) Los paramentos este-oeste presentan una modulación de 15m x 2,50m entre sus láminas de acero, que empiezan 
en la parte central del nivel +6,00m, todo esto correspondiente al bloque superior; mientras que el bloque inferior no 
presenta una modulación aparente en sus paramentos. 5
I . . 8  Retícula 7,5m x 7,5m en planta baja
MG 9  Vigas metálicas reticulad s y en v ladizo
I . .10  Laminas de acero modulo 15m x 2,5m

































c) En el volum  superior, la f chad s ra sparente n rte y sur, al igual que las apertura  d  cubierta en el mism
s ntid , proporcionan il minación natural tanto al interior de la sal  principal como al de la sala de estudio concen-
trado. Para el volumen inferior las fachadas transpar ntes alternantes con l s mur s diafragmas, permiten iluminar
l  zona dministrativa sin ll gar al pósito. En mbos casos, el cerramiento exteri r ti ne un espacio vacío int rno 
que permite la ventilación cruzada del local, la cual incluso stá garantiz da con aparatos mecánicos.
) El canto de las diferentes losas no tienen c ntacto directo con el cerramie to exterior ya que dejan un espacio 
transitorio que se resuelve apoyand  éstas hast  el eje de l  structura o dej ndo en voladizo el últim  módulo de 
viment  de piso.
e) Para el remate superior de cubierta, se utiliza a la última placa d  acero doblada en forma triangular y 
entrega a directament  h cia el canal r colector de aguas pluviales, lo que no permite que se produzcan infiltra-
ciones l ser un sol  cuerpo doblado en distinto ángulo.
f)  En el volumen superior, el encuentro del cerramiento con la losa de la plaza es a través de un espacio de tran-
sición libre de 1,50m en el que se remata de m do similar al superior (la plancha de acero se termina triangular-
mente). En lo que respecta al volumen inferior, la relación es directa entre pared y piso. 
g) El proyecto utiliza el color blanco con un recubrimiento liso ligeramente destacado en las uniones de las planchas 
de acero, proporcionando una lectura sobria al r vestimiento y haciendo que sea la volumetría la que destaque.
- cubi rta (m nifiesta o implícita, posiblidad de acceso, m terial de acabado, solución de perímetro, 
recogidas de agua.
a) La cubierta es implícita pero el remate superior de los mur s exteri res permite entender el perfil de la misma. Lo 
que no es posible es acceder a ésta por la circulación g neral o l  de emergencia.
b) La cubierta al ser plana, está estructurada por vigas metálicas “I”, sobre las cuales se coloca una chapa de 
hormigón armado, que a su vez recibe d s protecciones, un aislante térmic  p r razon s ambientales y una tela
asfáltica para evitar infiltraciones de aguas lluvias.
c) Todo el perfil tiene un canal de recolección de aguas pluviales que se ta t  con la l sa de cubierta mediant  
 tela asfálti a que termina sobre éste, y con el perfil del cerramiento mediante el detalle antes descrito en el inciso 
e del párrafo temático anterior. Esto permite recole tar tod s las c ídas sin tener problemas de filtraciones.
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1 R mat  superior de la cubierta
12 Canto d  las losas

































ivisiones inter ore  (r l ción con l  e t uctura ve i l - h rizont l y con l  f ha a, elementos practi
cables, m t rial , revest miento, s s c lidades y col res, tr nspa en ia, mod l i  de placad s).
el cuerpo inferior, l s divisi nes interi res s  r lacion  con la estructura horizo tal de forma individual per
ind ndient , en otras al br s, la tru tura im e circul cion s y mobiliari  sugestionando el espacio pero las 
pared s se olocan exent s a ésta; su relación con la fachad  de i l manera exenta a esta última, creando
la s s ción de esp cios infinitos. En el c rpo uperi r las divisiones int riores o s  rel cion n direct me t  con la
structura horizontal y  que s n plantas libr s que p rmit n na distribución arbitraria; y, de igual m ner  que en 
inferior, las paredes se col c n aisladamente en r lación a las fachadas.
- escaleras (s tua ió  e  pl nta y d sarrollo, sistem  d  soporte, recepción con el nivel superior e inferior,
distri ució  y solución de p ldaños - a erial, sujeción, ta año, relación con la estructura -, protecciones 
laterales).
a) Las escaleras se ubican en los dos accesos principales, por un lado una escalera de hormigón armado  nivel de 
planta baja que permite la relación entre el nivel más bajo y la plaza de la biblioteca, la cual se desarrolla en un solo 
tiro. Por otro lado, una escalera metálica que rr nca a nivel del tercio de la sala principal y que se desarrolla en 
tres crujías, las de los extremos que llegan hasta el niv l del mezanine, mientras que la central alcanza el nivel del 
balcón. 
    
b) Las escal ras se relacionan con elemento  estructurales correspondientes a sus materiales, por un lado la escal-
era de hormigón armado se r laciona con una c den  a nivel de lanta baja y con una viga que es parte d  la 
losa con vigas pe didas de la plaza; mientras que, la escalera metálica se relaciona on l  s l  principal y on l
mezani e a través de las vigas metáli a  “I”.
c  Los peldaños de la escalera de concreto tienen un  dimensión de 30cm n la hu lla y 18cm en su contra huella, 
empezando a niv l del depósito con 3,00m  an ho y llegando a nivel e la pl za c n 2,30m. Por otro l do la 
escalera metálica tiene las mismas medidas para las huellas y contrahuellas, pero las crujías laterales tiene un ancho 
de 1,00m cada una, mientras que la central 1,30m.
d) En la escalera de concreto s  prescinden l s protecciones laterales debido a que se encuentra pr t gida por las 
paredes laterale  del depósito, mientras que la escal r  m tálica tiene co o portección barandales de vidrio tem-
plado translúcido con pasamanos de metal niquelado.
7
I . . 4 Divisione  interiores volumen inferior
IMG.3.15 Planta libre volumen superior

































av ent s y falsos t chos (mat rial, colores, text ras, d sp ece, odul ció  , z c l ).
El cielo raso falso utilizado  la zona públic  corresponde a una grilla de acero color blanco, que se coloca en
el es cio intermedio e tre ca a vig  que sop rtan ya e la sal  principal, la sala de studio conc trado o la
c bierta. Esto visu lm nte oporciona un  textura reti lar interc lada entre las al s de l s vi as metálic s.
b L s pavi nto , ta to en la zona pública mo en la semipública, s  con tituyen por l s s de hormigó arm d
apoyad s  la truct ra metálic  o en a oyos pun uales, respe tivamente, sobre l s cuales se colocan
r vestimie tos cerámicos lisos de color bl c  hu s .
 il mi ació  d  l s espacios i t riores (natural y artificial).
a) En el volume  superior, la iluminació  natural se proporciona principalmente por las grandes fachadas de vidrio 
en l sentido norte-sur, ompl me tadas con aperturas n prim ra in tancia  niv l de cubi rta en el mismo entid
ra favor cer la il minación d  la sala d  estudio conc tr d , qu  a su vez, con su piso translúcido brinda una 
luz tamizada al i terior d  la sala principal; y, e  segunda, apertura  en el sentido est -oeste a niv l del balcón con 
el obj tivo de il minar n el int rior d  la sala pri cip l, la zona central. Ésta se ve co plementada con iluminación 
artificial a nivel de cad  cielo raso falso y a nivel superior de la estantería lat ral bi rta.
b) En l volumen inferior, la il minación natural se da a través  los muros tra sparentes d  vidrio templado que 
alternan con los muros diafrag ma structurales. Los uros de vidrio están dispuestos n las zon s dministrativas, lo 
que garantiza su ilumin ción y además impide qu  ést  llegue irectament l depósit  de libros. La luz artificial se
coloca al niv l inferior de la losa sin vigas de la plaza de la biblioteca.
- mobiliario (disposición)
a) En el cuerpo rectangular del depósito de libros, la estantería abi rta s  ubica en los extremos, onsta de un  can-
tidad d  38 unidades (1m de ancho x 6m de longitud) eparadas unas de otr 1m. En la parte centr l se ubican
escritorios para c nsulta digital. 
b) En la zona administrativa, e disponen por un la o de escrit rios continuos de trabajo individual, divididos en cuer-
pos de 4, 8 y 12 us arios; compl mentad s con mesa  para salas de reunion s y sill nes par  salas d  esper .
c) En el acceso y control, l espacio destinado a terraz  abie ta, consta de escritorios p ra 4 usu rios cada uno, 
separados p r cubí ulos; mientras que en el interi r tiene un escritori  trapez idal par  información, présta os y 
recepción d  libros om letm ntado c n sill n  individuales de espera; y, también plantea mes s-estanterias 
ara consulta digit l, que a más de permitir la consulta, ivide el espacio interior del exterior.
8
7 S cción nor -sur bibliotec
I . . 8 Mobiliario depósito-administración

































d la sa a pri cip l, l  est nt ría bierta ubi ad junt  a los muros st - s e  st  d  4 hil ras d  dispu st
en o a la long tud. Ad más tiene mesas c ntinuas para tr b jo individu l o grupal ( epen iendo del uso de 
divisio es d  b ja ltura n las mism s) que van d sd  2 usuarios (ubicadas dentro de cubículos individ ales),
pasa o por 6, 8,12 al anz n o incluso l s 24. Tod est  mobilia io s  mpl menta co  6 ju g s d  sillones 
man ra  sala  de esper  individual s. 
e n el balcó , l ser un s ct r de d s anso y distracción, se ubican tres ju gos d  sill ne   manera de equeñ s
sala  y s llon s dispu st s en f rm  li eal y con l visual irigida h i  l s perturas  las fachadas te-oeste.
f) En lo que respecta al mezanine, se ubican seis m sas de trab jo i dividual p ra 12 usuarios cada una, éstas con-
stan d  divisiones de baja altura d ido a que es un zona de trabajo e investi ación digital personal.
g) E  la sal d  estudio concentrad , en el área d  estudi  concentrado se disponen de 3 hiler s de 4 mesas de 
studio in ividual para 16 usuarios cada una, con sus respectivas divisi nes de baja alt ra, compl entados con 
dos salas de star y una m sa general de discusión  intervenciones par 16 personas y dos más para 4; e  l áre  
de investig ción exist 3 hilera  de 2 m sas d  st dio individ al pa a 2 usuari s cad  una, además, una sala de 
star y 2 mesas pa a dis usiones de 4 personas; y, n el uditorio 54 butac s para igual número e asistentes.
- acondicionamiento de espacios xt riores (límites c n l spacio público, pavime t s, distribución de 
la v get ción, desm ntes y terraplenes, plataf rmas).
a) La rel ción con l spacio úblico es dire ta, ya que no existen b rr ras elev d  q e cierren o enmarqu n l 
t rreno; í, las plaz s y áreas verdes que rodean la edificación forman un solo cuerpo con aceras y delimita-
ci nes preexistentes.
b) Los pavim ntos en las plaz s exteri es están confor ados por bal osas blancas en formato 45x45cm, que s  
repiten en una tícula r gular, que e van recort ndo en b se a los acces s y cir ulacione  preest bl cid s el 
proy t . 
c) La vegetación r ginal, la cual s  trató de espet r al máximo, stá con ina a por d s ti ologías, la primera 
entro de gra des esp cios verd s, qu  de igu l manera que l s pavimento , se v  recortando según l ac sos
y circulaciones, mi tras que l  segunda, co serva l es aci  mínim  alre d r de la base d l tr nco de los á bo
s.
L  plaz  que sirve d  nexo entre l dificio ucativo (Amizad ) y l  bibliot ca, es un plataform  abierta a
maner d  plaza dura, ubicada h cia el sur en forma d  pue te, se convierte en un vestíbulo bierto preced nt
al ac eso principal públi o-estudiantil.
20 Mobiliario sala de studio conc nt do
21 P vi tos y veg ción preexistente

































- posición del terreno en la ciudad (calles que lo rodean, posibilidades de acceso, características de las 
vecindades)
a) El proyecto toma como eje de desarrollo a la disposición longitudinal y en sentido norte - sur del terreno.
b) La edificación esta rodeada por sus lados norte sur con vías de alta densidad, y en su cara este por un vía de den-
sidad media; por tanto, se prevee alejarse de manera considerable de las vías de alta densidad y de manera mod-
erada de la vía de densidad media, creando un colchón capaz de absorver parte del ruido generado por la circu-
lación vehicular nominal diaria 
c) Al predeterminarse la biblioteca comunitaria dentro de un conjunto arquitectónico, dicho entorno condiciona 
de manera positiva al diseño, permitiendo que el conjunto se consolide y no se convierta la edificación en un 
elemento aislado sin ningún vínculo aparente. Por lo cual, el acceso principal responde a la plaza conformada por 
City Hall, cerrando el conjunto plaza - edificaciones.  
- extensión en superficie (dimensiones y geometría del perímetro, condiciones de los lindes)
a) El terreno tiene una superficie de 5815m2 aproximadamente, que permite el desarrollo en una planta de la biblio-
teca, influyendo no solo esta condicionante para la disposición de la biblioteca sino además la condición de 
proporción impuesta.
b) La geormetría rectangular del terreno es plasmada en el diseño que se plantea 
c) La condicionante de densidad de vialidad del terreno, marca la condición de retiros irrrugulares como colchones 
de para el ruido. 
- topografía (presencia de construcciones o vegetación, consignar su tipo, altura, densidad)
 
a) El terreno dispuesto no presenta una topografía irregular, facilitando la ejecución de la edificación, pero además 
la relación directa de la biblioteca con las edificaciones colindantes y el formar un conjunto con las mismas.   
b) Se evidencian dos tipos de edificaciones: construcciones residenciales de alta densidad y altura promedio de 
12,00m; y, edificios de comercio de alta densidad y de altura promedio de 9m. El proyecto no responde a su 
entorno conforme a las alturas identificadas, plantea un bloque horizontal cerrado a su entorno inmediato por no 
considerarlo de valor visual para una biblbioteca 
c) Presenta vegetación de densidad media y altura promedio de 9m; así, el proyecto conserva la vegetación 
existente y además la incluye dentro de sus patios interiores.
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IMG.3.23 La biblioteca y su entorno. Accesibilidad al 
conjunto
IMG.3.24 Geometría del terreno y relación con la 
implantación de la biblioteca
biblioteca comunitaria rØdovre
el emplazamiento y programa
c nd cion s climáticas relevantes: orientación solar, rango de temperatura, régimen de vientos)
a) La incidencia solar sureste - suroeste de soleamiento y la disposición espacial de la bilbioteca, condicionan la 
forma alargada, en sentido nort -sur, de los patios, ermitiendo q e la luz incidente penetre por la arista menor de 
los patios y no incomode tanto a usuarios como a las condiciones de preservación de los volúmenes.      
b) Al ser un clima oceánico con veranos moder dos e inviernos lluviosos, la temperatura promedio es de 8°C, por lo 
cual se ve obligado a consi erar un sistema de ventilación mecánic .
c) Al dominar los vientos del oeste, y considerando la disposición de patios internos, la ventanería mayor queda 
orientada d  tal maner  que p rmitira una ventilación natural aprovechando los vientos generad s.
- programa funcional (superficie tot l y parciales, relación de usos previstos, car cterísticas y relaciones)
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Locales Superficie       (m²) Características
Porcentajes con 
respecto al área 
total
Geometría regular
Excento de paredes perim trales






Acceso a personal autorizado
Circulación diferen ada (interior al edificio  la exterior) 
Geometría regular
Zona de transición entre sala principal y exterior
Iluminación natural directa
Acceso público
Espacios complementarios: área de estudio en grupo,
terraza externa, estantería abierta (libros más solicitados)
Acceso y control 233 4%
Depósito 2424 44%



































Locales Superficie       (m²) Características
Porcent jes con 






















Ac eso público diferenciad
trí  r l r
Planta libre
Il i i l i
Area total construída: 5530 100%
Patios internos 495 9%
Estudio conc ntrado 272 5
Sala de préstamo para niños 432 8%
S la de Lectur  para niños 317 6%
Sala de Lectura par  adultos 432 8%























































































zona piso locales inicio de nivel térmno de nivel
á ea se ipúbli a subsue depósito de libros -2.90 m 0.00
Acceso y control 0.00 m + 3.75m
Zona administrativa 0.00 m + 3.75m
Sala de prést o para adultos 0.00 m + 3.75m
Sala de lectura para adultos 0.00 m + 3.75m
Sala de préstamo para niños 0.00 m + 3.75m
Sala de lectura para niños 0.00 m + 3.75m
Auditorio 0.00 m + 6.25m
Estudio concentrado 0.00 m + 3.75m
Patios internos 0.00 m ----
área pública planta baja
IMG.3.25 Secciones longitudinal y transversal respec-
tivamente, que denotan los volúmenes, público y 
privado. y sala de exposiciones
IMG.3.26 Perspectiva que muestra la substracción de 
volúmenes que dan lugar a los patios y sala de 
exposición
IMG.3.27 Disposición de los ejes de circulación
distribución d  volúmenes respecto l programa funcio al ( i s manifies o o no, si el volumen s d finido
o  por gr g ción o por vaciado, número de plantas y alturas, espa ios de circulación y acc s s).
Con base en la programación, el edifici  resp nde con dos volúmenes paral lepípedos que cl r m te diferen-
cian espacio público y s mipúblico, per  solo uno de estos se muestra visible, manteniendo una horizontalidad  con 
respecto a l  vista, mientras que el otro forma el subsuelo de acceso semipúblico. 
b) El cu rpo corr spondient  del área pública sta defi ido por sustracción de volúmenes regulares, mediante 
di has substracciones se conformarán los patios y auditorio - exposiciones.
 
c) Una vez definido el volúmen rectangular y substraidos los cuerpos que darán lugar a patios  auditorio, la circu-
lación toma en cuenta lo anterior y dispone ejes de circulación longitudinales y transversales.
Dos ejes longitudinales y dos transversales de manera perimetral al edificio forman una circulación principal que 
permite una total comunicación interespacial. Cuatro ejes transversales se encuentran paralelos a los espacios 
destinados a servicios (acceso, administración, etc) y auditorio, finalmente, dos ejes longitudinales a lo largo de las 
salas d  préstamo confinan el sistema de circulación. La circulación vertical se dispone tanto al interior de la edifi-
cación como en su exterior. Al interior de la edificación estan localizadas circulaciones de acceso público, las 

































la configuració  del edificio 
La ci ulaciones vertical  r t ingidas que com nican con el depósito de libro  esta  ubicadas de manera coher-
ente dentro de la  salas de lectura y préstam s. Tres salidas de emerg ncia estan dispuestas desde el só ano d  la 
bibliote a, dos de las c ales dan hacia el exterior y u a única hacia el nivel del acceso secundario.   
d) Los ac es s estan dispuest s en b se a un ú ico j  de circulación que define o sol  las crujias de la biblioteca 
sino además cierra el conjunto d finido p r yuntami nto - plaza - biblioteca; por tanto, el acces  principal oeste 
y en contacto con zona de acc so y control sta ri ntado hacia la pl z  y City Hall, Siguiendo este ismo eje, se
ncuentra el acc so secun a io este, l cual tra en ont cto con la zona administrativa y la calle s cundari  d  
ceso a los parqu os, pr vocando el ingres  d l pers nal administrativo por esta zon  y no neces riamente por 
el principal y distant  de las plazas.   
- ocupación en planta r specto a la superfici de la parcela y l s spacios libres
   
- determinación de la cota de planta baja del edifici  respecto a la topografía del solar y al espacio 
públic  esde l cu l se accede.
La pla ta baja del edifi io se encuentra en una ota 0,00m. en relación al nivel 0,00m d l terreno manteni ndo
una conti uidad del espacio exterior con r spe to a la biblioteca dando facilidad de cirulacióna las personas con 
capacidades diferentes.
- ordenamiento de los espa i s libres (límites de la intervención).
a) Los espacios libres se ordenan perimetralmente a la biblioteca, utilizando zonas grises o lazas y para definir 
accesos y vincular con plazas y circulación gris existente, además zonas verde  com  olchones de  aislamiento 
para la biblioteca, preservando vegetación anterior al edificio.   
   
5
usos del suelo superficie (m2)
porcentaje con respecto 
al área del terreno
Ocupación del edificio 3323.28 57%
Plazas exteriores 556.61 10%
Áreas verdes exteriores 1935.85 33%
Área total del terreno 5815.74 100%
Utilización del suelo 5747.28 99%
I . . 9 Ocupación del suelo, biblioteca, espacios 
erdes y plazas
IMG.3.28 Eje de circulación externo y su relación con 

































































sistem  p rtant  (si es aparent  y tien  propósit  f rmal o qu da oculto, ituación resp cto a lo rr
mientos exteriores, situación respecto  l s l mentos e la distribución i terior, dista cia ntre apoyos, 
existencia y longitud de voladiz s, modulación).
a) El si tema ortante tiene una d bl  re lució  con el mismo material, así, p ra la cubierta alta utiliz  columnas 
circulares de h rmigón armado sobre las cuale  e ap yan vig s pr tensadas  voladizo, mientas que para la 
cubierta b ja utiliza columnas rectangular s de concreto entrelazadas con vigas r forzadas transversales. En 
ambos cas s l  estructura es visible y reconocible des  el interi r.
b) Respecto a los cerramientos exteriores, las colu nas ct ngulares se encuentran en el mismo eje de éstos, pero  
no son visibles desde el exteri r, tan solo desde el interi r y sólo en los par mentos este - oeste, en c binación con 
la mampostería de l drillo.
c) Respecto a los el me tos de la distribución interior, tanto las columnas rectangular s como las circulares, se man-
tienen exentas de éstos, ya sea con las division s d  vidrio o con divisiones de lad illo o inclusive con el mobiliario.  
d) La retícula estructural empleada en el proyecto, está dividida en 18 crujías longitudinales por 6 transversales, en 
dond  cada u a tien  na dist ncia de 7,50m x 4,20m, a xc pción de las ubicadas en los extremos norte - sur, ya 
que éstas son e 7,50m x 2,80m debido a que en sum total las lo gitudinales dan 72,80m y las transversales 45,00m,
obteniendo como result do una pr porción aúrea la malla total.
e s vigas pretens das de la cubierta superior presentan voladizos de 5,00m a cada lado, con una luz interior de 
10,00m.
- cerramiento exterior (materiales, transpar ncia u opacidad, presencia de módulos fijos o practicables y 
sus dimensiones, v ntilación e ilumi ación que proporciona al interior, modo de fijación  la estructura, 
relació  con l canto de las losas, remate superior respecto a la cubierta y entrega al suelo, textura y 
colores).
a) El cerramiento exterior está compuesto por mamposterí  de ladrillo, pintada de color blanco y revestida con 
paneles de piedra que se encuentran sujetos a ést  con anclajes de acero, todo es de aparencia opaca y pesada 
a excepción de los ingresos y las ventanas de la cubierta alta que son de vidrio transparente.
b) El revestimiento de piedra se encuentra realizado con paneles modulados de 53 x 109cm, con juntas abiertas de 
3cm. Estos se van colocando un ent ro, una mitad, empezando l  prim ra fila con el primero ntes señala o. En
cambi , los cerramientos con vidrio se encuentr n modulados con 4 divisiones cada fachada, siendo de 1,70m x
3,50m las ven an s y de 2,10m x 1,00m las puertas de ingreso.
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IMG.3.30  Retícula total 72,80m x 45,00m
31  Vigas pretensadas n voladizo
IMG.3.32 Modulación paneles de piedra y vidrio

































c) El cerr mi nto x erior o proporciona iluminaci n y ve til ción a excep ión de los in resos y las fa ha as de la
cubierta alta, ya que el objetivo s realizar una bibliot c  introv rti , pero soluciona este pe to con p ti s ct-
ngulares  orient ción norte-  ubica os al interior. 
El c nto de la l sa e cubiert tien  relación directa c n l c rramiento ya que al r una estructura port cada,
la m mposteria y las c lum as que soportan la c iertan s  encuentran en el mismo plano. 
) Para l r mate up rior el c rrami nto, utiliza la mampos ería y su rev stimie to de piedra 80cm más lto l
nivel uperior de la cubie t , esto impide que se pro uz n infiltra i s ya que el borde esta última da dir cta-
mente al exter r.
f)  El cerramiento exterior a través de su revestimi nt  de iedra produc  un espaci  de tr nsición entre ést  y el 
su l  y  que empiezan a colocarse l s módulos pétr os 5cm más altos que el nivel del piso.  
g) El proyecto utiliza el color natural de la piedra (beige on tonos grises) de textura lisa uniforme, que permite enfa-
tizar la solidez del mismo.
- cubierta (m nifi sta  implícita, posiblidad de cceso, material de a ab d , solución de p rímetr , 
r ogida  de agua.
a) La losa plana de la cubierta es implícita ya que el revestimiento del cerramiento absobe su perímetro. Además 
no es posible acc der a s  p rte sup ri r ya que el dis ño c ntempla solo prot ción mas no circul ción.
b  ubierta está apoyada sobre vig s reforzadas de hormigón armado, está constituida por l mis  material y
rev stida con mort ro de cemento par  el pendientad , islamiento pluvial y gravilla.
c) La cubierta tiene un pendientado ha ia el cerramiento exterior que junto con la pared distribuyen las aguas pluvi-
ales hacia los bajantes ubicadas en el interior de la mamposteria de ladrillo.
- divisiones interior s (relación c n la estructura v rtical - horizontal y co  la fa hada, element s pra ti-
bles, ateriales, r vestimiento, sus calidades y colores, transparencia, modulación de aplacados).
a) Las divisiones interiores se relacionan con las columnas r cta gulares e la estructura por ntactación si mpre
con el costado más corto de éstas; con las vigas y losa de a cubierta la relación es directa ya que existe un cielor-
raso interme io; y, con la fach da no tienen relación alguna ya que existe una circulación alrededor de toda el 
perímetro interior de la biblioteca.
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3 mate superior de la cubierta

































b Las divisi s int rior  tienen dos tipos d m t riales, po  u lado par m ntos pa o  onstit idos por m mpos
teria  l drillo visto, r vestid  con pintura blanca ara l  division  d  los ambie tes, y por otro l d  par mentos
trasnp r ntes form dos por vidrio y aluminio par los cerramientos de los patios interiores.
- escaleras (situ ión  planta y d s rr llo, sist ma e s por , rec pció  con el nivel superior e inferi r,
di tribución y soluci   peldañ  - material, jeción, t m ñ , r lación co  la estructura -, prot cciones
laterales).
a) Las escaleras nuev  en total, se ubican 3 de ellas junto a los accesos, 3 exteriores emplazadas al sur para ingresos 
directo al depósito, siend  t das éstas de hormigó  armado y las 3 últimas ju to a l s sala principales de lectura 
siendo de estructura m tálica.
    
b) Las escaleras se relacionan con elementos estructurales correspondientes a sus materiales, así las escaleras de 
hormigón armado se r lacionan con una cadena a nivel de planta sóta o y n una viga que es parte de la losa 
d  trepiso; mi ntras que, las escaleras metálicas se ap yan directamente en la columna circular central que 
soporta todas las huellas n voladizo.
c  Los p ldaños de las esc leras  concreto tienen un  imensión de 30cm n la huell  y 18 m n su c ntra h ella, 
siendo l  dos ubicad s en el a ceso pri cipal d  un sol  tramo (15 hue l s) de 1,20m de nch  y l  tercera con un 
descansillo intermedio (15 huell s) y de 1,00m d  ncho, constituidas por hormigón armado. Por otro lado las escal-
eras metálic s tienen un d sarrollo circul r cuyo radio es de 1,00m de ancho, empezando en 0 y terminando en 
35cm, pres nta ú i amente 12 huellas sin contrahuellas, stá  c nformadas por un perímetr  metáli o soldado a 
la columna circular sobre el qu  asienta una placa cerámica.
) En l s scaleras de con r to se presci den d  las protecciones lateral s debi o a que se encuentran protegidas
por las paredes laterales, mie tras que las escaleras m táli as tienen c mo protección b r ndales de vidrio temp-
lado tra sp re t  co  asamano  de metal niquelado.
- pavim ntos y fals s te ho  (material, colo es, t xturas, d spi c , modulación , zócalo).
a) El cielo ra o f lso utilizado está conforma o por paneles acústicos rectangulares de aluminio, color bronce de 
textura lis  que s  i tribuyen exactamente entre las vigas de la cubiert  que a su vez se encuentran revestidas con 
el mis o at rial p r  d  la forma de las vig .
b) L s p vimentos difieren pe di ndo de la función de sus local s, a í la sala de conferencias y exposicion s
osee panel s rectangul res de mármol, el resto d  la bibliotec  posee aldosas de tonos grises, de format  
uadr do en l interior y rectangul r en los patios abiertos.
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IMG.3.36 Modulación cielo raso falso

































ilumina  l s esp cios i t ri res (natu l y artifi l).
lumina ión de planta b ja se la r aliz   ravés de los p tios interiores que ubicados en terci s transversal-
mente de la pl nt per ite iluminar y ventilar de forma equitativa cada u o  los espacios interiores, ad más s
ompleme t  on clarab yas en las al s de estanterí  abierta y e d termin das a a de reunion s. A emás l
cubi rta lta p ite iluminar la sala de co fer ncias y exposi iones. T do sto  espa ios se omplementan con
iluminación artifici l cuya r pres nt ción f rmal es imilar al de as claraboy  ro en una escala inferior.
b) La iluminación de la planta ót no se realiza xcl sivamente con iluminación artifici l e m nera simil r a la de
pla a baja.
mobilia io (disposición)
a  En l  sala de c nfer ncias y exposiciones a p sar de ser un espacio abierto, permite tentativamente un aforo de 
128 asi ntos dispuestos en 8 hileras de 14 uesto  cad  uno.  
b  En la sala d  prést mos para ultos xiste estant ría abierta conformada por 20 estant s de 2,00m de alto y co  
5 pisos  o (último desocup do), com l nt dos c n 7 m sas d  consult  rápida p ra 4 usuarios cad
uno, 6 estant s baj s para libros utilizados y una mesa par  un auxiliar de consulta.  
c En la s la de prést mos par  niños existe estantería abierta conformada por 8 estantes de 1,50m d  alto y con 4
pisos cad  uno (último desocupado), c mplem ntados con 2 mesas de consulta rápid  para 4 us rios cada uno, 
2 estantes bajos para libros utilizados y una mesa para un uxiliar de consulta. 
c) Las salas de lec u a concentrada para adultos tiene 10 mesas rectangulares para 1 usuario dispuestas longitudi-
nalm nte, separadas con divisiones de medi na altura y complem ntad s con estanteria baja. L  sala d  lectura 
abierta posee 6 m s s circulares para 4 usuarios, complementadas con 2 mesas ongitu inales para 4 usuario  cada 
una con divisiones d  baja ltura. 
d La sala de lectura para niños tiene 8 mesas ircul res para 4 usuarios cada una dispuestas en for a de zig-zag, 
complementadas con un  m sa adicional para 1 supervisor.
e) La admi istación posee 1 mesa para 1 usuario, omple ntad  con una mesa adicional para 4 usuarios. Las
salas de reuni nes tiene  mesas rectangulares par  14 usuarios, excepto la que s  encuentr  junto a la adminis-
tración que sirve para 10 usuarios, pero que en contra posición presenta una tarima y dos mesas circulares adicion -
les.            .
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7 D . cubier  alta-claraboya-patio interno

































o di i mi nt de spacios ext ri res (límites co  el pa io úblico, pavi os, distribució e
la veg t ción, desmontes y t rraplenes, plat f rmas).
La rel ción c n el spacio público es direct  ebido a e n  hay la pr sencia d  b rreras e v das qu  s pa
ren  el t r  de l s c ras; sí, l  laza  y ár as v rdes qu  ircunda   l  bibliote a form n  s l  cuerpo.
 Lo  paviment s en l  plaz  xteriores están conf rmad s por un  combinación de b l os r ctangul res d  
90x60 m y piedr  c drada  d  formato 8x8 m, dispuestas paralelamente las unas con las tr s, o olo ad s nde
pendient ment , las primeras en los v stíbulos de cceso y l s segundas en las p sill s de circula ión.
La  v g tació  s  ncuentra co fin da dentro de los espacios verdes p ev st  inicialm nte  el conjunto stitu-
ci n l, ri an los paci  abiertos de cés d ombinados con árboles de m di na altura.
 
 






































ricaurte 979,4 paccha 207,5 chiquintad 44,2
sinincay 508,0 sidcay 202,3 checa 41,8
el valle 437,8 nulti 146,6 baños 37,5
llacao 258,7 octavio cordero palacios 106,8 san joaquín 27,7
turi 255,4 santa ana 104,4 victoria del portete 22,4
- cumbe 70,2 sayausí 18,2
- tarqui 66,8 molleturo 6,1


















- enumeración y categorización parroquias rurales
El cantón Cuenca cuenta con 37 parroquias, de las cuales 16 son urbanas y 21 son suburbanas. Estas últimas se 
encuentran agrupadas en tres categorías: la primera corresponde a la mayor cantidad de población establecida 
en la mayor área posible, la segunda a una cantidad intermedia en un área moderada; y, la tercera a una canti-
dad menor en un área mínima. Así, el siguiente cuadro resume la enumeración y categorización:
De las 3 categorías, se toma una parroquia de cada una como muestreo para el análisis y obtención de los criterios 
generales en lo que respecta al emplazamiento; así:
- categoría 01: El valle,
- categoría 02: Tarqui, y



































































posición del terreno c n respecto a a p rroquia (características de las vecindades)
La propuesta busca implantar a las bibli tec s entro del casco cé trico de cada parroquia, por considerar a e tos
lugar s como generadores de actividad ocial y cultural de las mismas. 
Dentro de este casco céntrico se d sarrolla  a tivi ades cultur l s, de intercambio comer ial, religiosas, que son 
manifestaciones de cada parroquia y permiten la interacción de los habitantes. Las bibliotecas van a constituir un 
eje de encuentro de los habitantes además de cumplir la vocación para la cual fue concebida.
La organización de las activid des y usos de su lo del caso céntrico de la parroquia está dado en torno a una plaza 
central, la cual es el motor de actividades culturales y recreacionales de la parroquia. En contacto con ésta se 
encuentran los equipamiento urbanos recreacionales, religiosos, educativos, municipales, de salud, comercios y 
residencias de baja densidad. La jerarquía de la plaza en el casco urbano está dada por l equipamiento religioso, 





























































































































































IMG.4.02 Relación funcional del equipamiento urbano 



















eje generador de intera ción ocial, en e te c so la plaza e al, también tie e la ca acidad de alb rgar
acitividades efímeras y eventuales como n fe as o mercados en ciertos días, por tanto dichas actividades eventu-





elevación total - parroquia Baños
alturas de edificaciones circundantes a plaza central
elevación total - parroquia Cumbe
alturas de edificaciones circundant s a plaza central
elevación total - parroquia Tarqui
alturas de edificaciones circundantes a plaza central
IMG.4.03 Elevaciones totales que muestran el entorno inmediato a la plaza central.
elevación total - parroquia El Valle























I . . 4 Id ntificación de usos de s lo inm di tos a la plaz  central en l s lev ciones totales
elevación total - parroquia Baños
alturas de edificaciones circundantes a plaza central
elevación total - parroquia Cumbe
alturas de edificaciones circundantes a plaza c ntral
elevación total - parroquia Tarqui
alturas de edificaciones circundantes a plaza central
Equipamiento religioso
Diócesis (anexos a eq. religioso)
Residencias de baja densidad
Equipamientos educacionales y municipales 
Servicios parroquiales (eq. parroquial)
Comercios
jerarquía de equip mientos religiosos
elevación total - parroquia El Valle


















topografí  (entor  struído_ ipo, ltura, densidad)
Dentro d l casco central de cada p rroqui s  dif r n i n claramente cu tro tipo  de edifi aciones: un qui-
pami o de carácter r ligioso on sus edificaciones nexas para l  comunidad (Diócesis, Dispensario y an xos).
con jerarquía y re r entativid d sobre las d más dificaciones circundantes.
Unas difi aciones de caráce  comecial - residencial que circundan y se mantiene en c ntacto con la plaza cen-
tral, por lo g eral son de densidad baja o media y comparten éstas ctividades, no rebasando éstos límites.
Edificaciones de uso m icip l y de uso educacional l  cuales n  s  manifiestan n más e u a alrededor de l  
plaza, y por último dificacion s destin a  a residencias, d  baja densi ad y se advierte la presencia de re iden-
cias vernáculas y de valor patrimonial d ntro de la mi ma, lo cual condiciona a las propuestas a no comp tir con 
su entorno.
 
Por tant  l  propuesta no debe superar dos niveles o la mínima altura presentada por las edificaciones del entorno 
inmediato, para evita  que la edificació  entre en pugna con el entorno ya edificado y los condicionantes.
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tipo de edificio altura promedio (m) número de plantas densidad
Edificios residenciales 7,50  hasta 2 plantas Baja
Edificaciones complementarias 
(Dispensario, Diócesis, Junta Parroquial
7,50 hasta 2 plantas Baja
Edificios para educación 8,00 hasta 3 plantas una edificación
Edifi ios municipal s 9,00 hasta 3 plant s un  dificación
Edificaciones para el comercio 10,00 hasta 3 plantas Baja | Media






















lev ción total - parroquia Baños
alturas de edificaciones circundantes a plaza central
elevación total - parroquia Cumbe
alturas de edificaciones circundantes a plaza central
elevación total - parroquia Tarqui
alturas de edificaciones circundantes a plaza central
elevación total - parroquia El Valle
alturas de edificaciones circundantes a plaza central
cota equipamientos religiosos
cota comercios - residen ias
cota residencias


















n tur l_tipo, ltura, densid d)
res ci e vege ación dentro de las nm di cones de la plaza cental o alrede or de é t , s  lim ta a la
b cación arbit ari  e v getación alt  dentro de n p rque conform do, o en tros caso  la aus cia espacios
verd s es otori d n ro del contexto. 
La presen ia de veg tación alta es sporádica y de baja de sidad tanto dentro d  la plaza como de sus inmedia-
ciones. Una vegetación de tipo b jo y de densi d medi  cumple el pel e una c nform ción del espacio desti-





IMG.4.06 Plaza central de la parroquia Baños. 
I G.4.07 Plaza central de la parroquia Cumbe. 
IMG.4.09 Plaza central de la parroquia El Valle. 

























Co  bas  al álisis d  pres nci   usen i  veg ta ió , nuestr  prop est  d  sistema de bibliot c s deb
cons derar la inclusión d  u  r tamient  c n vegetació   los lí ites del edificio y e p ios destinados par  el ocio
promoviendo motiva d  la xpansión d  dicho tr tami nt  h ci el resto del casco céntrico de c da p rroquia.
30
IMG.4.10 Vegetación en límites exteriores del proyecto. IMG.4.11 Vegetación dispuesta en espacios interiores del 


















c nd cion s climá icas rel va t _orientación olar
 
l t   al ubi rse  la o ición g ográfic  L titud 3°0'0"Sur; y, 78°50'0"E te, se e ue tr  dentro d l 
rango de i pa to sol r p rp ndicular, lo que prov ca un  incidencia l sol rim r i lm nt  or el est  y el e te.  
 


















































































































Al o pos r u  emplaz miento e ecífico, l pr y ct  debe la c p id d d  estar compu sto por al m os 
jes rti ul dos fl xibl s co  l obj tivo de p r rientar l  ilu i ción n tural si mpre e  sentido ort -sur par  
vit r una ins lación dir ct .
IMG.4.12 Bloques independi ntes que partiendo de una 
disposición p rpendicular, rota sobre su eje mante-
niendo su nivel.
IMG.4.13 Bloques articulados que partiendo de una 


















ango d  temperatura
u n  ti e u a t mperat ra varí  entre 2-24°C, ubic d se un 65% d  u t rrit rio entr  los 6-14°C,



















































te er un lima t pl do pr m dio ntr  lo  10-12°C, y  s bi d s qu  l  t m rat r ide l l i t rior d  n
l est do par  bibli t c  d be scil r ntr  los 18-24°C, s  bu ca que el proyecto t ng  un  el ción e
ll no -v cí  qu  varía tr  un 65-35 (+/- 5%), respectiva t , con el objetivo de proporcion r una mas  c lorífic  
suficiente que permit  o servar la temper tura ideal la mayor ca ti ad d  tie p  p sible.
4 Aperturas similares en distint  ubicación en 
bloques iguales, ma teniendo la proporci nalidad 
lleno/vacío.
5 Aperturas on diferentes d mension s en



























: s , ngo de temperatura, régimen de lluvias)
ti e un  pr ci it ció  p u ial nual qu  v ría entre l 500-3 00mm bic d se un 79%  u








































n  pr ip tación pr di  nu l tre 1000-1250m , q e r pr nta un caudal mo rado,  proy cto
i e la p idad  ado t  ta o cubiert s inclin d s o pla s o su  pen tes ínima , 15% y 2% r s c-
ti a nt .
 




6 Bloqu  si il res co  cubiertas planas y pe di-
ente mínima.



















En base  ormas técnicas y r ng de p blació , de la Secret ría d  Educación Públic  y del Programa Nacional 
de Desarrollo de los Servicios Bibliotecarios, se recomienda que para una población que alcanza hasta los 10.000 
h bitant s (en b s  l c dro sigui nt , od s l s parroqui s b n d tro del r ng ) s pl te  u a bibli t c
ipo “A”, con cidad par  30 l ct r s, y co  u  a ervo e 7.500 v lúmen s.
 
   población 
proyección 
2010
infantes                 
(0-4 ños)
niños                                             
(5-14años)





7941 989 2148 4804 6952
3242 367 816 2059 2 75
1057 125 86 646 932
1746 173 412 1161 1573
2636 272 601 1763 2363
2913 307 710 1895 2605
3379 526 10 6 1806 2853
2970 353 694 1923 2617
1409 146 277 986 1263
3437 423 861 2154 3014
3654 591 1022 2041 3063
9064 1035 2071 5957 8029
3317 375 781 2161 2942
3067 410 769 1887 2656
4299 518 1159 2622 3781
2225 174 472 1580 2051
8186 951 2149 5086 7236
5761 754 1577 3430 5007
4331 563 1171 2596 3768
12096 1436 2870 7790 10660
2988 349 762 1876 2638











































 as   la o mas sp ci  uficiente y ces rio que s r qui e  por lector pa a obtener ad
una de las áreas qu  integran la bibli teca, se d sarrolla el siguiente cu dro en l que se detallan cada 
uno de lo  locales, con sus res e tiv s perfici s, funcion lid des y ract rístic s ási s; í:
   
zonas áreas superficie (m2) usuarios función caracterí ticas
exteriores plaza de acc so
20
Espacio abierto que une exterior 
con acceso principal; y, que 
además funcio a co o espacio de 
reunión.
Poseer asientos y espa i s de exposición 
(consi erar accesos para minusválidos)
áreas verdes
60 Interiores o exteriores
80
vestíbulo vestíbulo principal
20 35 Espacio de recibimiento y distribución a cada una de l s zonas 
Relación dir cta con los espacios que no 
tienen acceso directo desde la calle
20
técnico-administrativa vestíbulo de recepción
Espacio que distribuye a cada uno 
de los locales que componen ésta 
zona
Situación centralizada en la zona
sala de espera
Espacio que proporciona todas las 
comodidades para la espera de los 
usuarios
Ubi ada junto l vestíbulo de recepción
secretaría




1 Local que alberga a la persona responsable de la institución
Relación directa con sala de juntas                                               
Tener control visual de la zona
sanitario 3 Dimensiones mínimas discapacitado (1,80x1,65m)





















zonas áreas superficie (m2) usuarios función características
técnico-administrativa adquisición-clasificación-catalogación
S  encarga de p dir, recibir, 
seleccionar, clasificar y catalogar 
en general todas las adquisiciones
procesamiento de libros 15
cubículo bibliotecario 5 1 Disposición cerrada por concentración
archivo 2 Albergar espacio para fotocopiadora
sanitario para hombres
3 1 Dimensiones mínimas discapacitado (1,80x1,65 )
sanitario para mujeres
3 1 Dimensiones mínimas discapacitado (1,80x1,65m)
1
préstamo-devolución vestíbulo de acceso-distribución
15
Espacio que distribuye a cada uno 
de los locales que co ponen ésta 
zona
Situación centralizada en la zona
área de teléfono
1,5 2 Ubicada junto al vestíbulo de acceso-distribución
servicio de fotocopiado
5 1 Espacio ubicado próximo a las salas de le tura y al vestíbulo general
área para préstamo-devolución
Espacio en el que se entregarán y 
recibirán las publicaciones.
Se ubica próximo al depósito de libros                         
Espacio flexible y abierto
atención al público 10 1
información bibliográfica digital




Conserva el 20% de los volúmenes, 
por ser adquisiciones no muy 
solicitadas  desactualizadas






















ervos ce vo e consul a general
18 Espacio destinado p r  l  l ctura y estudio de los libros en la biblioteca
vestíbulo  15 Espaci  de recep ión que redistribuye a cada una de las áreas
computadoras para información bibliográfica 7,5 3
Espacio destinado para la lectura y 
estudio de los libros y artículos 
digitales 
Área ubicada junto a sala de lectura
sala de lectura 75
Espacio de mesas centrales dejando una 
circulación perimetral, para que los libros de 
la stant ría se obtengan c n facili ad
estantería 30 Almacena el 50% de los volúmenes Abierta
sala de lectura concentrada 12 4 Cubículos independientes
sanitarios para hombres 3 1 Dimensiones mínimas discapacitado (1,80x1,65m)
sanit rios para mujeres 3 1 Dime siones mínimas di c pacitado (1,80x1,65m)
acervo infantil
12
Espacio independiente destinado 
para la lectura y estudio de los libros 
en la bi liot ca
Junto a ves íbulo de recepción d  la 
zona; acceso directo desde la calle
vestíbulo  10 Espacio de recepción que redistribuye a cada uno de las áreas
control 10 1 Espacio destinado p ra control del área Tener control visual de la zona
computadoras para información bibliográfica 5 2
Espacio destinado para la lectura y 
estudio de los libros y artículos 
digitales 
Área ubicada junto a sala de lectura
sala de lectura 40 12
Espacio de mesas centrales dejando una 
circulación perimetral, para que los libros de 
la estantería se obtengan con facilidad
estantería 20 almacena el 30% de los volúmenes Abierta
aula de usos múltiples 30 12 Espacio independiente
Espacio independientesalón para cuentos 15 12
sanitarios para niños 3 1
Dimensiones mínimas discapacitado 
(1,80x1,65m)                                                           
Ubicados junto a acceso al área
sanit ri s para niñas 3 1
Dimensiones mínimas discapacitado 
(1,80x1,65m)                                                           



















rfi i  i f i í i
acerv s cervo hemerote
Espacio destindado a preservar 
coleccio es de revistas y eriódicos
vestí ulo 9
Espacio que istribuye a cad  uno 
de los locales que componen ést  
zona
control y registro 9 1 Espacio en el que se entregarán y recibirán las publicaciones. Tener control visual de la zona
estantería de perió icos 6 Abi rt
estantería de revistas 6 Abierta
     cubículos para tres personas 10 3 Esp cios cerrados o se icerrados, ya sean individuales o dobles
321,5
complementaria cómputo
Espacio destinado para la consulta 
y elaboración de documentos 
digital s
Acceso directo desde la calle
control 10 1 Tener control visual de la zona
cubículos adultos 5 2 Espacios semicerrados individuales
computación infantil 5 2 Espacios semicerrados individuales
ala de uso múltiple
75 30
Espacio para la realización de 
eventos mayores como 
representaciones, exposiciones, 
conferencias, entre otros 
auditorio/sala de exposiciones/conferencias Espacio abierto c n bodega in orporado
cafetería
40 12
Espacio de ocio para el 
esp rcimiento tanto de usuarios 
como del público en general
Acceso directo desde la calle
sanitarios para hombres 3 1 Dimensiones mínimas discapacitado (1,80x1,65m)



















servi i s generales ducto de i stalaciones
2 Espacio indepe iente para re isión y m nteni ien o e instal cion s
Acc s  direct  es el vestíbulo e 
acceso-recepción                                                                                                     
almacenar ductos y tableros de control
bodega general
10 Acceso directo desde el vestíbulo de acceso-recepción                                                                                                     
cu rto de basura
2 Acceso directo esde el vestíbulo de acceso-recepción                                                                                                     
mantenimiento y limpieza
2 Acceso directo desde l vestíbulo de acceso-recepción                                                                                                     
16
subtotal 709
total (incluye 20% + de 





































































sala de uso múltiple




















































































- distribución de volúmenes respecto al programa funcional (si es manifiesto o no, si el volumen es definido 
o  por agregación o por vaciado, número de plantas y alturas, espacios de circulación y accesos).
a) En base al programa, y en referencia al organigrama,  la propuesta está conformada por dos grandes bloques 
independientes, el bloque interior correspondiente a las áreas de lectura (acervos, prestamo-devolución, técnico- 
administrativa) y el exterior que alberga las áreas complementarias (cafetería, sala de uso múltiple, computación, 
servicios generales).  Los dos bloques se expresan como paralelepípedos, el interior del doble de altura del exterior, 
dispuestos en forma paralela o perpendicular (dependiendo del soleamiento); y, relacionados entre sí a través de 
un bloque vinculante de menor escala. 
b) El volumen exterior, correspondiente a las áreas complementarias, se lo define por vaciado ya que al 
paralelepípedo inicial se le sustrae el bloque frontal para crear la plaza de acceso; mientras que, el volumen interior 
se mantiene intacto volumétricamente.
 
c) La circulación horizontal se dispone longitudinalmente en los dos volúmenes, comunicados entre sí por el bloque 
vinculante que inicia en la plaza de acceso, atraviesa el vestíbulo principal y desemboca en el vestíbulo secun-
dario.
La circulación vertical se produce únicamente en el bloque interior y se expresa a través de una rampa de tres tiros 
(mantiene pendiente máxima para personas con capacidades limitadas) que comunica directamente el vestíbulo 
secundario con el vestíbulo de planta alta.
d) El acceso principal está claramente identificado, al ser la única perforación en la fachada frontal. Este permite 
acceder a los distintos locales del bloque exterior y se comunica directamente con el bloque vinculante; el cual, 
caracteriza plenamente el acceso al bloque interior ubicado en el extremo final de éste. 
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IMG.4.18 Bloque complementario vaciado
IMG.4.19 Bloques lectura-vinculante completos
IMG.4.20 Circulación horizontal y vertical
zona piso locales inicio nivel término nivel
planta baja
1° planta alta
préstamo - devolución, acervo de 
consulta general, acervo hemeroteca
3,66m 7,52 ; m 
áreas 
complementarias planta baja
cafetería, computación, sala de uso 
múltiple, servicios generales 0,00 m 3,66 m
áreas de lectura
































la configuración del edificio 
técnico - administrativo, acervo infantil 
tipología bibliotecas suburbanas
Usos d  suelo superficie                  (m²)
Porcentaje con 
respecto al área total
Ocupación suelo 650 56%
Plazas exteriores 200 17%
Áreas verdes interiores 305 27%
Area total del terreno 1155 100%
Utilización del suelo 915 79%
ocupa i en planta respecto a la su erficie de la parcela y los espacios libres
    
- determinación de la cota de planta baja del edificio respecto a la topografía del solar y al espacio 
público desde el cual se accede.
a) La planta baja del edificio se encuentra en una cota +0,18m. en relación al nivel 0,00m del terreno tentativo en 
el que llegaría a emplazarse. Este se lo realiza por una doble función: la de crear una diferenciación entre la circu-
lación pública y la biblioteca; y, la de remarcar el contorno de la volumetría.
- ordenamiento de los espacios libres (límites de la intervención).
a) Los espacios libres son ordenados de forma combinada: en la zona previa al acceso se utliza una plaza seca de 
forma regular, ligeramente elevada en referencia al nivel de la acera adyacente; y, al interior se utilizan áreas verde 
regulares, rodeadas con vegetación de mediana altura en el perím tro colindante.     
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IMG.4.21 Areas verdes (27% del terreno)
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sistema porta te (si es aparent  y tiene propósito formal o queda oculto, situación respecto a los cerra-
mientos exteriores, situación respecto a l s lementos de la distribución interior, dista cia entre apoyos, 
existencia y longitud de voladizos, modulación).
a) El sistema portante está conf rmado r estructura metálica aporticada, acentada obre zapatas de hormigón 
prefabric das. En sí, el sistema cumple una función formal n los perímetros de los volúmenes, con la finalid d de 
r marcar los mismos (para ello, los perfiles m tálicos se dispon n en forma de “I”); mi ntras que en el interior d  l s 
espacios éste se oculta a través del revestimiento de los paramentos (aquí, en cambio, los p rfil s metálicos s  
disponen en forma de caja).
 El intercolumnio del sistema rtante y los cerramientos exterior s se encu ntran alineados respecto a las car s 
exterior s d  estos últimos, con la finalidad de crear un plano uniforme como forma exterior.
c) El intercolumnio y los elementos de la distribución interior, se encu ntran alinead s, procurand  que l  diferen ia 
de espesor -entr  as columnas y los paramentos- se oculte hacia el interior de los espacios con menor afluencia.
d Dadas las c r ct risticas com rciales del sistema portante, el proy cto se modula en base a una malla espacial
de 6,00 m x 3,00 m. Ésta se organiza con modulos a ( istancia entre poyos 3,00m) en s tido lo gitudin l en el 
bloque de servicios de lectura; mientras que lo hace con mó ulos b (distancia entre apoyos 6,00m) en sentido longi-
tudinal en el bloque de servicios complementarios, a excepción de la zona de acceso. El bloque vinculante en su 
sentido longitudinal mantiene la modulación a.
e) El bloque exterior presenta un voladizo de 3,00  para destacar y cubrir la plaza de acceso. Este voladizo estruc-
turalmente está conformado por las vigas de borde de la cubierta que nacen en el punto medio del bloque y se 
apoyan en el pórtico del par mento exterior del mismo.  
- cerramiento exterior (materiales, transparencia u opacidad, presencia de módulos fijos o practicables y 
sus dimensiones, ventilación e iluminación que proporciona al interior, modo de fijación a la estructura, 
relación con el canto de las losas, remate superior respecto a la cubierta y entrega al suelo, textura y 
colores).
a) El cerramiento exterior se lo realiza en la parte llena -68%- con el sistema constructivo de muro seco, compuesto 
por un esqueleto interior de  perfiles metálicos de acero laminado galvanizado (canales-parales), revestido con 
placas de fibrocemento de 10mm pintadas de color blanco puro; mientras que en la parte vacía -32%- utiliza 
carpintería de aluminio complementada con vidrio transparente de 6mm y tableros de madera en la zona de los 
antepechos. 6
IMG.4.23  Retícula 6,00m x 3,00m en planta baja
IMG.4.24  Vigas de borde (cubierta) en voladizo)
I . . 5  Sistema constructivo de muro seco
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os componentes básicos del proyecto 
b) Los p ramentos en el vación están divididos en 5 módul s de 73 c , de los cuales el sup rior se utiliza para los
dinteles y el inferior (siempre que amerite l  fachad ) p ra los antep chos. E  lo que respecta a éstos en lanta, 
van respetando las divisiones verticales propias de las placas de fibrocemento (1,22m x 2,44) colocadas en sentido 
paralelo a los arales, es d cir, dividido en base a módulos de 61cm.
c) En el bloque exterior, la zona de servici s se ubi a al interior del mismo con la finalidad de permitir que  los espa-
cios ircundantes (corresp ndientes a cafet rí , computación, sala de uso múltiple) reciban directamente la ilumi-
nación y ventilacón requerida a través e los ventanales de las fachadas. En cambio, en el bloque interior, se crea 
 p zo de luz p ra iluminar las áre s administrativas, préstamo-devolución, hemeroteca; complementada con la 
iluminación y ventilación (ori ntadas en base al emplazamiento) proporcionada  por la fachada hacia las salas de 
lectura.
d) En los muros visibles de las fachadas, el remate superior se da por el contacto directo entre la placa de fibroce-
mento (que recubre la viga del pórtico) y la vig  de bor e de la cubierta; mientras que, l  entrega al piso s  d  por 
contacto directo entre el perfil canal del esqueleto y la estructura metálica. En los muros no visibles de las fachadas 
(muros colindantes) se resuelven como el último, tanto el remate superior como la entrega al piso.
e) El proyecto utiliza el color blanco sobre el recubirimiento liso de las placas de fibrocemento, en las que se desta-
can determinadas juntas verticales y horizontales de éstas para remarcar los planos y odulaciones de las facha-
das. Se utiliza el color natural de la madera para contrastar con el color y textura de la edificación.
- cubierta (manifiesta o implícita, posiblidad e acceso, materi l de acabado, solución de perí etro, 
recogidas de agua.
) Al ser los bloques paralelepípedos puros, la cubierta plana es implícita y no permite acceso a la misma. La única 
parte en que se vuelve explícita la cubierta, es en bloque vinculante, al ser una pérgola recubierta con vidrio claro.
b ubierta al ser plan , está estructurada por vigas m tálicas “G”, sobre las cuales se asientan placas de fibro-
cemento hidrófugo, r vestidas con lámina  imperm abl s de PVC y re ubiertas con panel s de t cho industrial. 
B jo éstas se colocan planchas de espuma flex como aislante acústico. En el bloque vinculante se utilizan vigas de 
madera protegidas con vidrio transparent . 
c) Para todo el perímetro de las cubierta se utiliza un perfil metálico de borde “U”, con la finalidad de enmarcar a 
la cubierta y permitir que en los extremos longitudinales de ésta se coloquen canales de recolección de aguas 
lluvias qu  lleva  las mismas hacia los baja es ubicadas en las esquinas de los bloques. 
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IMG.4.26 Modulación muros exteriores en elevación
I . .27 Remate  superior de p ramento exterior























ivi iones interiore  (r l i con l  est uctura verti al - horizont l y con la f hada, el mentos pr cti
cables, mat rial , r vestimiento, sus c lidades y col res, tr ns aren ia y modulación de aplacados)
    
 Las divisiones interiores con la structura vertical se relacionan de modo directo por contactación simple, haci-
endo coincidir iempre uno d  l s extremos de ambos el mentos en la misma línea (el spes r  la estructu a es el
doble de las divisiones) c n las vigas de los pórticos que sostienen a la es uctura de cubierta la relación es irecta
ya que existe un cielo r so intermedio.
b) L s paramentos, al igual que lo  exteriores, en elevación están divididos en 5 módulos, de los cuales el superior se 
utiliza para los dinteles, el segundo sup rior para lamas de ventilación; y, el inferior para los antepechos. En lo que 
respecta a éstos en planta, v n respe and  las divisiones v rticales propias d  las placas de fibro emento (1,22m x
2,44m) dividi  en módulos de 61cm.
Conservando el sistema co structivo e los muros xterior s, los inte iores utilizan el sistem  e muro seco  las
ar des llenas, r vestidas con empaste liso y pintadas de color blanco puro; mientras que, e  las vacías se utiliza 
carpintería de aluminio complementada con vidrio claro. 
- rampas (situ ción en plant  y desarroll , sistema de soporte, rec pción con el nivel superior  inf rior, 
solución de pavimento - material, sujeción, tamañ , relación con la estructura -, protecciones laterales).
a) La bibliot ca contempla dos rampas: una ubicada e  el extremo derecho de la fachada principal que tiene un 
desarrollo de 1,80m en un solo tiro, con el objetivo de salvar el desnivel de la viga que emaraca el contorno del volu-
men; y, la otra u icada en el espacio a doble altura del bloque interior, con un desarrollo de 24,00m dividido en 3
tiros, para s lvar l desniv l d  l  planta baja.
b) La rampa de acceso, al ser un tramo corto, utiliza una base de hormigón armado independiente de la estructura 
metálica, que nac  a nivel d  l  acera y termina a nivel del piso de planta baja. La rampa del bloque de lectura, 
mantiente el sistema constructivo del sistema portante ya que utiliz  dos vigas cuadra as en los extremo , amar -
das on perfiles “G” cada 61cm, que se sueldan a las vigas de plant  baja y entrepiso.
c) El pavimento es revestimiento cerámico, de formato 30x30cm, con juntas de 1/2cm (coincide con las placas de 
1,22mx2,44m de los paramentos ubicados entre los pórticos de la estructura), colocado con pegantes húmedos 
sobre el hormigón directamente (rampa acceso) o sobre las placas de fibrocemento de 20mm (rampa bloque 
interior).
d) Las protecciones laterales se resuelven con barandillas metálicas que soportan placas de fibrocemento de 
10mm, a su vez rematadas con pasamanos de acero inoxidable. 
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29 Divisiones interiores relación con estructura
I . .30 Detalle constructivo rampa xterior


















pav ent s y falsos t chos (material, col res, text ras, d sp e e, modulació  , z c l ).
a) El cielo r so falso empleado en toda la edificación está coformado por placas de fibrocemento (formato 0,61m
x 1,22m) de color bl nco  textura lisa fij das, a u  entramado metálico de bastidor oculto (estructurado por perfil  
om ga, viguetas “G” y, ángulos). En todos los perímetro  interiores de los local s se deja un espaci  transitorio entre 
el cielo raso y los pa ament s xt riores p ra ubicación d  luminaria  y equipos uditivos. 
b) El paviment , tanto en el bloque i terior como  l exterior, es reve timiento cerámico, de formato 30x30cm,
con juntas de 1/2cm (coincide con las placas de 1,22mx2,44m  l s paramentos y de 0,61 x1,22m de los cielos
rasos), olocado con pegantes húm dos ya sea sobre hormigón o sob e las pl cas de fibrocemento de 20mm. En
l bloque vinculante, se utilizan tablones de mader  de 14,5c , con juntas de 1/2cm que se atorinillan direct -
ment  a la structur  d l si tem  portante.
ilumina ió  y ventilación de los spaci  interior s.
a) En el bloque de lectura, la ilumin ción natural de los sp cios interiores se cumpl  a través de los ventanales 
modulados u ic dos n el paramento ext rior que recibe el soleami nto e  se tido norte-sur (evit do l  inciden-
cia directa de rayos sol res s br  l s ac rvos); y a tr vés del pozo de luz que permite la incidencia solar e  sentido 
opuesto (ilumina fici s y s las de uso últiple). Estos ventan les correspond  al 32% del área d l piso del l c l. 
En el bloque de servicios complementarios, ésta e d  de igual manera por ventan l s m d lados que r ciben 
indistintamente el soleamiento en sentido orte-sur o este-oeste, ya que la disposición del mobiliario es siempre 
paralelo  los paramentos exteriores  teniendo de igual manera un porcentaje de iluminación del 32%.
b) La iluminación artificial se da por luz cenital fluorescente distribuida e  el cu rpo central d l cielo ras  y n sus 
perím tros, cumpliendo co  los r querimiento mín mos de iv les lumínicos es cialmente en l s salas de lectura y
oficinas (500-800lux). 
os espacios d l b oque de l ct ra se ventil n n turalmente a través d  vent nas corr dizas ubi das en l
ter er modulo de l s planos de fachadas de vid io correspondientes al 40% del área de iluminación del piso. En el
bloque de servicios, se ve tilan a través de puertas pivotantes ubicadas en los extremos de los planos de facha a
y de similar manera, cum len co  el 40% del ár a iluminada.  
- mobili ri  (disposición)
a  n la sala de le tura infantil, l  estanterí  es abiert  conformada por 3 hil ras dobles, de 3,00 x 0,70m x 1,54m; con-
stituida por 4 bandejas y dejan o a la más baja a 0,10m del suelo y la más alta a 1,19m; alb rgando así, los 3000 
volú enes correspondi ntes al 40% del total. Esto representa 188 libros por metro lineal (media estándar es de 200). 
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I . .32 Tipos d  pavimentos
IMG.4.33 Sección longitudinal y elevación lateral





















En las salas  lectura g ne al y de hemer te  la stante ía s abi rt conf rm d  por 3 hil as doble , de 4,00
x 0,70m x 2,00m; con tit ida por 5 bandejas y dejando a la má baja a 0,23m de  suel  y la más alt  a 1,68m; alber-
g do así, los 4500 volúmenes correspondientes al 60% del t tal. Est  r p sent  188 li s por metro line l (media
está d r s de 200). Todas las stanterí s mantien  una separación de 1,00 m entre sí. 
las salas d lectu a y en l c f t ría, se utilizan 4 mesas i dividuales para 4 us rios, c n un diámetro de 1,00m 
y separadas entre sí, 1,70m y 1,20m r sp ctiv mente. P r  las s las de estud o con entra o y hemerot ca, se 
utiliza  mesas individu l s ct ngulares de 1,20m x 0,60m; mientras qu  para l  sala de ómputo s  u l zan mesas
individuales de 0,90  x 0,60m.
- ac ndi ionamient  d  espacios xterior s (lí it s con l s cio público, p vim ntos, distribución de
la veg t ción).
a La rel  de la plaza de cc o c n l e paci  públic   directa, ya que no existe cerr mi nto que divid lo
espa i , si  embargo, se utiliza una vig  d  b rde que enm rc  l volumen y qu  diferen ia los dos nivel s por el
lto d  u  huella. El pavimento que reviste esta plaz , es el antes m ncionad  (revestimiento cerámico, de
form to 30x30 m, con juntas d  1/2cm, coincid nte con las lacas d  1,22mx2,44m de los p ram tos y de
0,61 x1,22m de los ci os ra os), distribuido en na malla  84 uni ad s longitudinales por 10 transversal s. 
b) Internam nt , la plaza interior se relac na con l volumen vincul nte, de similar manera, a través de la viga de
b r  inferior de este últi o y que d fine la dif rencia entr  la cir ul ción y la plaza seca. Para mantener la unidad
del proyect , se utilizó el revestimi nto cerámico de 30x30cm.
c os spacios verdes están ispue tos en os grandes bloq es, uno rectangular ubi ado junto a la cafetería y la
d pend cias técnico- dmini t ativas, y otr ad ado ub cado junto a las salas d lectura; per itiendo que los
espacios antes mencionados gocen d  iluminación, ventilación y soleamiento apropi do. Ambos espacios están 
delimitados p r vegetación de mediana y baja altura, compuesta por árboles del tipo ciprés piramidal y fresno 





I . . 5 Mobiliari  sala d  e tudio concentrado
36 V getación (cip és pir midal) y plaza ext.




















































IMG.5.09 Vista desarrollo de elemento vinculante_TIPOLOGÍA 01
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8 hacia e  patio y bloque B blioteca_TIP L Í  01
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6 Acceso al c njunt _TIPOLOGÍA 01
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IMG.5.05 Perspectiva general de la tipología 01_conjunto
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IMG.5.02 Elevación frontal_acceso al conjunto


















































































































IMG.5.17 Vista hacia el bloque de Biblioteca_TIPOLOGÍA 2
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5 Acceso al conjunto_TIPOLOGÍA 2
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IMG.5.14 Perspectiva general de la tipología 02_conjunto
co
pia
























































































































































































































































































































IMG.5.11 Elevación frontal_acceso al conjunto





























































La metodología de trabajo aplicada en la etapa de reseña y redibujo, nos permitió entender a la arquitectura 
como una recreación, ya q no se puede recrear lo q no se conoce y no se puede hacer arquitectura sin cono-
cer la arquitectura; mientras que en el reconocimiento analítico, nos permitió obtener las pautas precisas para 
encaminar el desarrollo del anteproyecto en la dirección adecuada. 
Además, el trabajo en grupo fue positivo ya que las diferencias de criterios contribuyen a la exposición y valo-
ración de ideas, retroalimentación de las mismas y resolución acertada a los problemas que se van suscitando 
a lo largo de la experiencia proyectual.
el documento
El presente trabajo puede servir como referencia de tipología para la implementación de un sistema de biblio-
tecas en las parroquias suburbanas, ya que éste es  fruto de un análisis de sus lugares, de su población y 
cuadro de necesidades, de su entorno natural-cultural y de la incorporación de un sistema constructivo versátil 
al mismo. 
Por tanto, la elaboración del trabajo de tesis nos lleva a la reflexión que para afrontar el proceso proyectual 
ejecutivo se requiere de un análisis integral de historia, ejemplos, lugares, programas y sistemas constructivos, 
logrando así un cúmulo de conocimientos previos para poder abordar el diseño adecuadamente. Así, ésta 
publicación busca tan sólo ser  un aporte para futuros proyectos relacionados con la generación de cultura a 
































- El an eproyecto satisface la necesidad d  crear puntos de ocio cultural, más que dedica se únicam n e 
prop ner edificaciones que almacenan volúmenes, ya que va en contra del concepto establ ido de bibli
teca porqu  fomenta la lect ra como un modo de recreació , como un espacio de encuentro entre l
poblac ón, como una respuesta a necesidades e apre dizaje y de usos complementarios a ésta actividad.
- La propuest  en sí, tiene la capacidad de adaptarse a cualquier entorno ultural d bido a que, está consti
tuido por tres volúmenes, u  frontal que es bajo y discreto, un int rmedio vinculante y un t rc ro que, a pesar
de su doble altura, la proporción es minimizada por su ubicación posterior en el conjunto.
- El diseño posee la característica de acoplarse a diversas topografías, a través del planteamiento en dos 
bloques independientes, conectados mediante un tercero que permite a éstos emplazarse en diferentes nive-
les y g ometrías y siempr  s  mantengan comunicados por intermed o d  éste. También tiene la f cilidad de 
implantarse en cualquier sentido, ya que el bloqu  posteri r lectura pue mantenerse paralelo o perpen-
dicular al bloque frontal lo q e permite daptar una orient ción solar longitudinal o transversal. 
- Pese a que los tres bloques planteados se entienden como un conjunto, los usos no se encuentran mezclados 
p que se tiene un bloque destinad al tema lectura, otro a usos complement rios a la misma, y un tercero 
la circulación.
 
- El sistema con tructivo utilizado permite que los espacios proyectados puedan adaptars   usos cambiantes
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